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D E L 
jjiarío de ía har ina 
hemos sentido ese mal repugnante que ; tierra, habiendo contribuido también á 
DE HOY 
Madrid 25 • 
ESTRENO 
Con buen éxito, sin que llegara á 
jjfcj-.ordinario, se estrenó anoche en 
el teatro I spaño l por la Compañía de 
MarÍP. Gr.srrsro " L a Pasarela", come-
EN E L SENADO 
Con muy lig*era discusión ha sido 
aprobado por el Senado, en votación 
ordicaria, el presupuesto del Minis-
Itcifo de Fomento. 
INTERKT' y i PIDO PAJARES 
[ El puerto de Pajares está interrum-
pido por la gran cantidad de nieve 
que ca-yó en estos dias. 
í í l tren de Mr.drid á Asturias no pa-
ga áe Busdongo. 
INTERRUMPIDO REINOSA 
' Les trerss del Norte se hallan dete-
ládos en Seincsa, por la misma causa. 
E L "CARLOS Y " 
Ha llegado á Cádiz, procedente de 
TáEsre^ el acorazado "Emperador 
Carlos V " . 
L A N A V I D A D 
Con motivo de la festividad del d ía 
laTi d.ejsdo de publicarse todos los pe-
riódicos. 
F A L L E C I M I E N T O 
| En So.ntif!*ro de G-alicia ha fallecido 
tú distinp-uido escritor señor Núñez 
Sarniento. 
E C l M D E Bpi&OLIA 
La má^ s n r t i d a en objetos de 
|Artey novedad , p rop ios para re-
Visítese LA AMERICA, 
fcompostela 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
Han sido detenidos en la Habana, 
cinco japoneses, que se hallaban toman-
do medidas, sacando fotografías y le-
vantando planos de la Cabana. 
La noticia, á primera vista, parece 
que no tiene importancia; pero si bien 
se considera es sensacional, porque don-
de se meten esos pequeños nipones no 
hay nada pequeño. 
Por de pronto resulta que cada uno 
de los cinco detenidos posee cinco idio-
mas, y entre estos el español. 
Primera ventaja que llevan á los] 
americanos, los cuales en Filipinas, en 
¡Panamá y en Cuba necesitan intér-
prete. 
Y vean ustedes por donde puede ve-
nir abajo aquello del destino manifiesto. 
Los japoneses no se duermen. Han 
oído que por el canal de Panamá pue-
de ser invadida y civilizada el Asia; y 
ellos van á ver si por ese mismo boque-
te pueden invadir y civilizar á la jo-
ven América y á la vieja Europa. 
Y para ello lo primero que necesitan 
es un punto estratégico frente al gran 
canal. 
Por fortuna ahí están nuestros polí-
ticos intransigentes dispuestos á con-
tener con sus pechos de acero la ola 
amarilla. 
En la Comisión Consultiva nombra-
: da por el Gobernador Provisional figu-
ran dos distinguidos periodistas: Gó-
mez y Coronado. 
i Necesitaremos manifestar que todo 
lo que sea enaltecer, que cuanto pueda 
contribuir á hacer justicia á la clase 
nos parece bien? 
Podemos decirlo muy alto, pues har-
tas pruebas de ello hemos dado, nunca 
roe las entrañas de algunos desgracia-
dos y se llama: pesar del bien ageno. 
i Cómo habíamos de sentirlo ahora 
cuando los periodistas elevados á hon-
rosísimos puestos de confianza mere-
cen todas nuestras simpatías ? 
Para algo bueno debe de valer la 
prensa de Cuba cuando ilustres pro-
hombres de la gran nación americana 
, ese efecto la continuación del brisote 
¡ que reinaba en los penúltimos días de 
I la semana anterior, que prevaleció has-
| ta mediados de aquélla, llamándose 
después el viento al segundo cuadran-
te, para saltar al ÑO. á su termina-
ción, por la influencia de una intensa 
ola de frío que est¿í cruzando del O. 
para el E. en los Estados Unidos. 
Los nublados fueron parciales, re-
sultando un mediano tanto por ciento 
de horas de sol, ocurriendo neblinas en 
algunas mañanas en varios lugares; y 
como Mr. Taft y Mr. Magoon tanto la !la temperatura tuvo notables osciiacio-
. , , nes, subiendo algo hasta sentirse calor 
consideran y respetan. | en los días en que el viento fué del SE< 
Esos nombramientos de vocales de la para descender después al llamarse al 
Junta Consultiva y aquellos lápices de SÍ bÍeU todaS ^ ^ f 6 8 í"Ue'0n n ^ ¡ rreseas como corresponde a la estación, 
oro con que el lunes fueron obsequiados • resultando en definitiva el grado medio 
termométrico de la semana correspon-los repórters, bien pueden considerar-
se por la prensa de la Habana como 
justo desagravio de ingratitudes re-
cientes. 
diente al normal de este mes 
Las expresadas condiciones atmosfé-
ricas no han sido favorables á la cose-
cha del tabaco, ni á la vegetación en ge-
ínera l . por lo que los semilleros de 
j aquellas planta sólo se hallan en regu-
lares condiciones, particularmente en 
las provincias de la Habana y Pinar 
y no el de Noche Buena, como se había ¡ del Río, y las posturas ya trasplanta-
anunciado ' - ^ ^ no 8e desarrollan bien, teniendo 
que suplir con el riego la falta de l l u 
E l Re'btvae salió el día de Navidad 
Se conoce que no cenó lechón, porqm 
viene poco rebelde. 
Mas que un libelo parece un devocio 
nario. 
Pero como se trata de un número en 
sayo no conviene hacerse ilusiones. 
¡ Quién sabe en qué intervención pa 
rara esa rebeldía! 
Para la ópera. 
Sombreros de copa alta 
y CLAKS. 
Modas inglesa y francesa. 
RAMBNTOL, OSFPO 32. 
«Tuga ^n»i 
R E í í S T i M í m i f m 
E l tiempo ha continuado seco en to-
da la República en la semana última, 
cayendo únicamente algunas lloviznas, 
ó lluvias insignificantes en algunos que 
otros lugares, por lo que ha desapare-
cido por completo la humedad de la 
vías, en los lugares en que cuentan con 
las instalaciones necesarias para em-
plearlo. Por el E . de la provincia de 
Santa Clara no han sido tan contra-
rias á la planta de que se trata las 
condiciones del tiempo; pues allí con-
serva la tierra aun alguna humedad, y 
los plantíos hechos presentan buen as-
pecto. E l precio de las posturas en 
Vuelta Abajo es de $2.50 el millar, ha-
llándose muy escasas en el término de 
Viñales; y exportándose para otros de 
Jos de Artemisa, Cabañas y Consola-
ción del Norte. A l par que se siguen 
haciendo nuevas siembras, se ha conti-
nuado en algunos términos de la pro-
vincia de Pinar del Río el corte del ta-
baco que se halla ya en estado de reco-
lectarse, no siendo satisfactorio el re-
sultado que está dando. La escogida 
de la cosecha pasada no ha terminado 
aun en Remedios, en cuya ciudad que-
da funcionando todavía una casa de 
las que allí establecieron este año ese 
trabajo. 
E l tiempo que, como se expresa, ha 
sido poco favorable en la semana pa-
ra el desarrollo de la caña nueva, si-
gue excelente para la zafra actual; 
pues do sólo permite moler sin inte-
rrupción á los ingenios que ya la han 
empezado, sino que las condiciones at-
mosféricas son muy convenientes para 
sazonar la caña q ue se está cortando, 
para cuyo efecto son en extremo pro-
picios los fríos de estos últimos días, i 
Pocos son los ingenios que no están ya 
moliendo: y los que aun no lo hacen, se. 
hallan al terminar sus preparativos,; 
por lo que para fines de este mes se ha-; 
brá generalizado ya la zafra de uno á 
otro extremo de la República, bajo ex-
celentes auspicios, y luchando con la 
sola contrariedad de la escasez de tra-
bajadores. 
Para los frutos menores es perjudi-
cial la seca reinante, habiéndose perdi-
do algunas de las siembras hechas úl-
timamente en la provincia de la Haba-
na; y prosperando poco las efectuadas 
en la de Pinar del Río, continuando 
por consiguiente, la carestía de ellos, | 
en particular en la segunda, y en gene-
ral en las cuatro occidentales. En las j 
otras dos llena bien las necesidades del i 
consumo el producto de estos cultivos, i 
De ellos se han hecho pocas siembras j 
en la semana, por no hallarse;la tierra | 
en condiciones de efectuarlas, por fal-
ta de humedad. 
En las expresadas cuatro provincias 
se resienten ya los potreros por la se-
ca, escaseándoles el pacto, que aun 
abunda en los de Camagüey y Santia-
go de Cuba, siendo el ganado vacuno la 
única clase de animales en que existen 
algunas enfermedades; pues siguen 
ocurriendo casos de carbunclo en va-
rios lugares, aunque no en condiciones 
alarmantes, y combatiéndose con la va-
cuna preventiva, que sicnie repartiendo 
I gratis, profusamente, la Secretaría de 
Agricul tura; y en los tér r inos de Ala-
cranes y Güines reina aun la epidemia 
i de la boca que se presentó en el expre-
i sado ganado, en dichos lugares, • hace 
| cosa de tres semanas. También sigue 
ocurriendo mortandad de terneros en 
el NE. de la provincia de Santa Clara. 
La cosecha de miel de abejas no será 
muy abundante esie año ; pues además 
de que los temporales que han ocurrido 
y los brisotes últimos mataron muchas 
i de ellas; líf seca reinante impide la 
i producción de las flores de que obtie-
i nen esos laboriosos "himenópteros los 
materiales necesarios para sus traba-
jos. 
E N E L A T E N E O 
Esta noche, á k s ocho y media, conti» 
nuará el Sr. Giberga su notable con-» 
ferencia política en el Ateneo. Hoy; 
terminará el ilustre orador. 
Las personas que fueron invitadas 
para La primera nocihe etti que habló, 
podrán asistir hoy sin necesidad dfi 
billete. 
Es posible que se entable un grafl 
debate, porque el Sr. Zayas tiene pe-
dida la palabra. 
No sería difícil que oyéramos tami 
bién á los Sres. Bustamante, Monto<« 
po, Iglesias, Eduardo Dolz^ Mariana 
Aramburo 
Esta noehe no se cabrá en ios «lo* 
gantes salones de la docta 
EL BE. REDONDO 
Anuncia su marcha de C v i a á lít 
Amér ica del S u r para- ú l t imos de Fe* 
brero próx imo y solo admite enfermos 
en su Clinica hasta el Vde dicho mes. 
f los p i n o s 
Sr. Rafael F. de Castro. 
Distinguido aimigo nuestro: 
Aunque todos los generaJes que Vd< 
nombra en su carta del día 20, lo deaas 
lojaron, oficial y temporalmente, de es-
ta ciudad, no han podido desalojarlo 
del alto coincepto y mucha estima da 
los j amqueños , sin distinción de partid 
d^s ni clases. 
De manera que, pese al generalato, 
Jaruco no acabó para V d . y creemos 
que Vd. no haya acabado para Jaruco, 
en cuya comarca tiene Vd . grandes in-
tereses, muchas 'afecciones y la adhe-
sión espontánea y sincera de los 999 
habitaintes por mil , para que V d . ocupe 
en la vid'a pública el puesto á que es 
acreedor por sn historia, méritos, ta-
lentos y prestigios, y ejerza en favor 
de e&ta ciudad y sus barrios, e] vali-
miento de su indiscutible persona^ad. 
l á FLOR GÜBAM, M ' \ m % m í M i Sil JfiSB. 
G r a n s u r t i d o p a r a N o c h e B u e n a , F á s c u a s y A ñ o K u e v o . 
Z E P X " O C i O S » O O 0 1 3 . 0 1 X 1 . 1 0 O J 3 . 
c 24S6 t26-12 D 
ftRTURO C . B O R A S T E E N 
ALMACEN Y CFICIN1: DESFACEO AL PORMENOR: 
Teléfono 55 . Obispo 32, 
Obrapia 24, Teléfono 331 
M GAS Y Ei 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
M á t e r i & l & S el ¿céricos. 
Instalaciones Iléctricas ds hs y fuerza. 
Abanicos 7 Ventiladores eléctricos 2428 alt 1 De 
— Podernos estarlo, sí, señor! 
—Ya en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos gozando 
de la bendita paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es 
deseada la HMA T 1 N T . R 9 
I D E A L , D E W A T E R M A N 
que vende á precios muy económicos 
L a C a s a de Wiison, Obispo n. 53. 
FERNANDEZ I I F R l l A X O S Y 
H o b i s p o n u m . 5 8 y e o . 
E n J O Y E R I A , l o m á s r i c o y « e f e c t o ; 
Q U í í N G A L í b A , l o m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
p E L O J S R í A , l o m á s a c r e d i t a d o ; 
O B J C T O S D B E S G R I M A l o m á s m o d e r n o . 
m M U E B L E S , l o m á s e l e g a n t e y d e m á s l u j o . 
VAJILLAS de porcelana, de varios modelos; V A J I L L A S de ^ 
í^istal ÍJnf-nrat. de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos; 
Aplata PALAIS ROYAL. 
C O M P R A R R E G A L O S 
E S L A D E 
J c i r c i ¿ a s p r ó x / m a s t P á s c u a s * 
J Í ñ o T f u e v o y ffieyej. 
L Hemos recibido la mejor colección do jnsrnetena qne jamás! 
Pa tenido la Habana y cuya EXPOSICION B R I L L A N T E , anun-| 
^kios desde hoy. 
I ^ Z ^ 0 e5to que encierra nuestro ^rand-oso establecimiento, cu- i 
crédito va en progresión ascendente, lo justifica de una manera j 
;Jjue lo nprrrtriecemoSj e] inmenso favor que nos dispensa el público 
ee;¿ta Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
I GRAN MODICIDAD EN LOS PRECIOS. | 
' , ^ los touristas americanos que diariamente visitan esta ca-
. es participamos que al variado surtido de jo/as preciosas que 
Cp af',niracióa les c usa, hemos añadido una nueva cantidad 
fe. ef!tas. de extraordinario mérito, recibidas do Europa por los 
•TOeqos vapores, que expendemos á precios equitativos. 
i n m e n s o s u r t i d o 
s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e ! s e l l o e s p e I n i 
1 
t ) e e l e g a n c i a y b u e n g u s t o 
O B I S P O , e s q ? á A G U A C A T E 
afSfSSSBSSSBESmmmmm 
1*536 15-20 D : 
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Cuando llegnifl la hora, yra los jaru-
qucños, y •con los jaruqueños cuantos 
deseen conservar la personalidad de 
Cuba lo más 'libre é independiente, in-
sistiremos en llevarlo á Vd. á 'utno de 
ios más altos puestos de la República, 
si es po-sib'le al primero, á fin de «vitiar 
á este desgraciado país, digno de me-
jo r suerte, que caiga otra vez en poder 
de los generales y pierda su personali-
dad y hasta la razia. 
¡ Qué distintos no serían el presente 
y porvenir de Cuba, si en vez de hnber 
estado domeñada los últimos once años 
por el sable, estuviese gobernada por 
políticos de la d t u r a de V d . que cifran 
la libertad y e1! torden dn el •triunfo de 
la justieia, an la v i r tud del trabajo y 
'ia buena educación y dfceccióo de 
las masas ptu^a el disfrute pacífieo de 
la independencia y las conquistas de :a 
dcinqcracia! 
pi las clases productoras y trabaja-
doras no han perdido el instinto de 
conservación; si á 'los cubanos todos, 
nativos y adoptivos, les queda algo que 
perder, ya se unirán, como nos unire-
mos los jaruqiieñios, para sacar á la 
vida pública á 'los hombres de la talla 
de Vd. , que desean el bienestar y tran-
quilidad del país, sin necesidad de la 
presencia de ext raños . 
• Variar jaruqueños. 
L . S A N G R E 
Purifique V . su sangre y se hallar* igi] para 
todo. E l medienmento más apropiado como 
temperante y pnrifiendor de la .-angre para 
los plises cálidos é intertroDicales en la Z A k -
ZAPARRÍ1.LA de. LARRAZABaL preparada 
non extracto fluido de la planta. 
La Z A R ' A P A R R I L L A de L A R R A Z A B A L , 
m el preparado del pats quemas Gloria bu al-
canzado en Cuba, iSafics de ^xito constante y 
Irb sorprendentes curas realizadas, son la me-
jor recomendac ión . 
Cora las herpes, llagas, reama, (ilceras, sar -
pnllido, barros, Sífilis, Gota, etc. 7 cuantas 
afecciones provengan de la impureza de la 
sangre. 
Se remite por E x p r é s 4 todas r artes de la 
Ret fibiica por Larrazábal Hnos.—Farmacia 
• Droguer ía S A N J U L I A N . R i e l a n . 99 y Va-
liegas 102, Hubana. C2507 alt 3-16 
m i f B S i i i i i 
La furiosa tempestad desencadenada 
en Francia contra el catolicismo acusa 
una degradación comparable tan sólo 
con la de los pueblos bárbaros ágenos 
á toda cultura y víctimas de pasiones 
indómitas que sólo se sacian con el 
exterminio y la muerte. 
En nombre de la famosa máxima del 
Conde Cavour: ' ' La Iglesia libre en el 
Estado l i b r e " los dignos sucesores de 
los Césares de la pagana Roma han 
querido reglamentar á la Iglesia, se 
han apoderado de las llaves de sus es-
cuelas, han expulsado á los alumnos de 
sus Seminarios, han pretendido, ¡in-
sensatos! cerrar la boca á la Iglesia y 
hasta hacer que la abra á su voluntad! 
Para vergüenza de la moderna civi l i -
zación se está escribiendo hoy en Fran-
cia una página horrible, digna de figu-
rar en la negra historia de aquella 
irrupción que bajando de las heladas 
costas de la Escandinavia ó saliendo 
de los abrasados desiertos de la Arabia 
con el Koran en una mantuy la cimita-
rra en la otra, arrolló pueblos y ciuda-
des é impuso con el hierro las creencias 
soñadas en aislada gruta por el falso 
profeta. 
Los golpes de la impiedad sectaria 
de los actuales gobiernos de Francia 
más que contra el catolicismo son d i r i -
gidos bárbaramente contra la humani-
dad, porque contra el Pontificado, con-
tra la Iglesia, nada pudieron los Césa-
res romanos, nada los señores de Orien-
te, nada los Emperadores Teutónicos, 
nada los hereges, nada Lutcro que 
anunciaba en el siglo X V I la ruina de 
la Santa Sede y nada la Convención 
que al morir Pío V I festejaba la muer-
te del Papado. 
Sobre la conciencia encallecida de los 
perseguidores y los perversos deseos de 
los dogmatizantes racionalistas moder-
nos están la conciencia del viejo y des-
preciado Pontífice de Roma, llámase 
Pío, León ó Gregorio y los deseos del 
mundo, y sobre los Reyes y los pueblos 
Aquel que ha dicho á sus discípulos: 
" Y o estaré con vosotros hasta la con-
sumación de los siglos". 
En cambio con el insensato empeño 
de acabar con el catolicismo son sa-
queadas las iglesias y edificios ecle-
siásticos como lo fueron en tiempo de 
los Arriónos, se deja sin patria n i ho-
gar á miles de ciudadanos pacíficos y 
honrados, se niega al católico lo que 
con largueza se concede al judío, al 
protestante, al pagano, es arrebatada la 
paz de las conciencias y se intenta su-
mir á la nación cristianísima en todos 
los horrores de un desquiciamiento uni-
versal. ¿Dónde están los decantados de-
rechos del hombre? «Dónde la libertad 
de conciencia, la igualdad y la frater-
nidad? ¿No es el bárbaro despotismo 
el que persigue á los católicos de Fran-
cia? ¿No es el oscurantismo el que 
oprime con mano de hierro á la mayo-
ría de. los franceses ? 
Cuando se hacen esfuerzos inaudi-
tos para oscurecer la luz, cuando perió-
dicos desautorizados nos motejan y 
burlan porque más que en nombre del 
catolicismo hemos protestado á favor 
de la dignidad humana ofendida en 
nuestros hermanos de Francia, es por-
que los hijos del amor, los gozadores 
de sus celestiales beneficios, los católi-
cos, protestamos una y mi l veces con-
tra la barbarie, el oscurantismo de los 
déspotas y gritamos á la impiedad que 
se desborda, al mal que osa levantar su 
asquerosa mano contra el tabernáculo 
de nuestras creencias: 
Dejad de invocar el santo nombre 
de la libertad, hipócritas perseguidores 
de 37 millones de hombres libres. Te-
ned siquiera la franqueza brutal de Ne-
rón. No manchéis con vuestros labios 
las benditas palabras de igualdad y 
fraternidad; escribid en vuestra ban-
dera el non est otim servís de los dés-
potas de la Roma pagana. Y al impo-
ner vuestras cadenas y levantar vues-
tra espada que destroza impasible in-
dependencias agenas, no lo hagáis en 
nombre de la civilización, que mal se 
compadece con ella vuestro oscuran-
tismo y vuestra barbarie. 
Lorenzo Charbonier 
Diciembre 23 de 1906. 
(NOTAS DE V I A J E ) 
xn 
B I T M A D R I D 
(Continúa) 
Noviemibre 25 de 1906. 
Un impresor c'.e romances 
Así coano «1 Cniba la musa popu-kr 
retfikre sus historias, cuenta sus tradi-
•cio«nee, canta sus esperanzas y sus 
ameres y llora sus tristezas en la dé-
cima, en España es eJ romance el me-
tro popular poír excelencia. En ro-
manee es tán e^ctritas l i a Oiás famosas 
po-esías que refieren nuestras glorio-
sas tradiciones, y el romaneero es el 
libro en que buse-an el origen, la 
fn&nte do «muchos hechos, los que quie-
ren que ta musa deíl pueblo se los dé 
á •c.anoc'K . Pero hay romances y ro-
manices, momo hay décimas y déc imas : 
no es !o mismo civando las manejaba 
Litáces/teantaendo los amores y los ce-
los del ciampcsino erubano, Fornaris 
haciendo (la historia de los svboneycs, 
el CueaLimibé descrihiendo sus risue-
ños eampos, que cuaindo Ibr i l io y 
otrtos que no le superan, refiérela su-
cesos del d ía y entre tómen can sus 
tcmterí-as cnal rimadas afl candido que 
no se le ipapa más que de lo insólito de 
la relación y la música del verso, si-
qaiiera sea á das veces esa música ra-
tonera. 
Aquí eam Tvl-aeicnea de cosas pasa-
das y romántieaa ó de sucesos recien-
tes y aún del día, se han quedado pa-
ra el roímamce; el romatnoe que vende 
eíl ciego, que canta el ciego luprendido 
d-e memoria y que comipra el ciego de 
enteindamiento para que se lo lea, no 
can las gal lardías del lenguaje, de que 
Pías m á s de las veces carece, sino cotí 
la monotonía del r i tmo quien apenas 
saibe leerlo. Todo se lo han dicho al 
pueblo «sos romances de ciego: la his-
toria de los santos que la Iglesia 
conmemora, su cruento martirio, las 
iprwzas de ios primitiivos pobladores 
de España, la invasión de los árabes, 
sus zambras y sus amores, la recon-
quista, 'las ihajzañas del Cid y de Ber-
nardo defl Capiio, las proezas de los 
Doce Pares de Francia, la derrota de 
RoncesvaMes, la épica figura de Pela-
yo en Oovadionga, la raquí t ica de Cir -
ios I I el Hechizado, Oa Católica Isa-
fe el frente á Granaida, tendiendo la 
•mano á Colón y despojándose de sus 
joyas para que se desembriese el mun-
do surgido en su clarividente fanta-
sía, y en .orden m á s menudo las proe-
zas dle dos 'bandidos y sus crueldades, 
los 'amores ideales de Isabel y Marsi-
11a, de Rcimeo y Julieta, de Paiblo y 
Virginia , ícelos, (luchas, ambiciones; 
la huimamidad, en su historia, en sus 
anheles, en sus desfallecimientos. En 
uno de 'esos romaocse, en el que em-
pieza : 
" E n Jerez de la Frontera 
huibo um molinero honrado " 
encontró nuestro bien (llorado amigo 
y corrp.s?pon|r>al del D I A R I O D E L A 
P a r a los E s t ó m a g o s Del icados 
es un elemento fortaleciente el alimento 
líquido predigerido de la 
pues el estómago lo acepta y retiene con agrado 
cuando rehusa todos los otros alimentos líquidos 
y sólidos. E s de mucho valor para los dis-
pépticos y para aquéllos á quienes les queda el 
estómago muy delicado después de una enfer-
medad grave. 
Se venge en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
Anheuser-Busch Brewing Ass'n 
St. Louis, E . U. de A. 
Los pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
M A R I N A , Pedro Antonio de Alarcón, 
tela de riqaiísimo valor para deleitar-
nos con su encatntadora novela E l Ni-
ño de la Bola, llevada más tarde á la 
esoenja, eon música de Chapí, adereza-
da por Dicenta y Paso, con el nom-
bre de Curro Vargas. Y ¡cuántas 
«produeciones que son deleite de gen-
te docta, no him naaido en esos roman-
ces, que van ya desapareciendo de 
nosotros, qorque los que los cultivan 
se creen llamiados á más altos fines l i -
terarios y aefiijo se estrellan en la nue-
va senda que cruzan, cuando tenían 
tua cómoda y •trillada la que les ser-
vía de camino. Y con mayor causa 
terminará en plazo no lejano la popu-
lairidad y recreo proporcionados por 
el romance de eiego. E l impresor que 
fué a.lima de esa cla<sc de publicajcio-
nes, el que en E s p a ñ a las explotó cer-
ca de un siglo, como eerca de un 
sipflo explotaron en Owba los Bolaílo 
-las estampas refligicsas, aeaba de fa-
llecer en Madrid. Dlamábase don 
Franeigco Hernández Yepes y era 
el decano de los t ipógrafos españo-
les; eceno qne ha bajado ail sepmlcro 
do'blado el cuerpo por el peso de los 
ochenta y siete años que contaba. Ya 
vivía apaartado del trabajo; que co-
menzó parra él en edad muy tempra-
na, crjiando no exist ía la potente ro-
tativa que arroja miles y miles de 
ejemplares por hora, <ni la 'máquina 
matnejada por l a eigüeña, n i la prensa 
de t ímpano, con el rodillo por auxi-
liar, sino cuando 3a impresión se rea-
lizaha con el tórculo pr imi t ivo de Gut-
temíberg, y se entintaba la forma con 
d! rollo de enero, que para batir la 
tinta en la tabla requer ía en el auxi-
li^ír del prensista fuerza considera-
Me de puños. 
Con ese procedimiento pr imit ivo de 
la imprenta, que somos ya pocos los 
impresores qne hemos conocido, sa-
lieron de las prensas de Hernández 
Yepes miilliones de romances de todas 
cílases, que iban á todos los rincones 
de España, á ser vendidos por los 
ciegos de Ha vista y adquiridos y es-
cuchados por dos cáegos del entendi-
miento, que de ese modo tenían un 
caudal de conocimientos históricos, 
un tanto adulterados, pero siempre 
con un fondo de verdad qne hería su 
imaginaeión y ihacía l a t i r los corazo-
nes de todos eon el relato de aqueíllos 
portentos de aventuras y de aquelllas 
desgracias inmensas de sus héroes. 
¡•Quien, por grande que sea su ouíl-
tura y por esmerada que haya sido su 
educación, no tiene en 'los recóndi tos 
secretos de su imaginación, si peina 
canas y en España vivió en sus dias 
infantiles, 'ailgún recuerdo de esos ro-
mances, á cuya lectura no pndo sus-
traerse en esa edad de ilusiones y sue-
ños de rosa que se lUama ila n iñez ! Yo 
de má se decir que ios conservo muy 
gratos, y que en esos romances se des-
per tó m i a f ición á la lectura, y qne en 
esas historias tuvieron su génesis mis 
aficiones iliterarias. Más de medio 
siglo haee que fué su 'lectura recreo de 
m i espír i tu , y qne por conocer aque-
llos sucesos que me referían busqué la 
amiiga eompañía de los libros que per-
dura en mí y es m i mayor deleite. 
R E G A L O 
Á TODAS LAS MADRES 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y cómo su semblante 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encanto? 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debilitado? Y 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforlna. 
£ 4 ? 
La Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos mas 
perfeccionados, y en armonía con los úilimos 
desoubrimientas de la ciencia. Es de diges-
tión íacl l ima y de un «abor delIctoMe, 
lo cual hace qué la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas v papillas. 
NOTA. - Ba«t;i eworiblr «1 Sr E. Posso, 
Apartad* Habana, para recibir á 
t i tulo de obsequio y { r a n e o de porte 
por el correo, una |ireeta«a oajUa maestra 
de Tisforina, con la cantidad snllciente 
para preparar de 4 á 5 paplila* para 
un bebé. 
Depósito general : Casa F R E R E , 19, rué 
Jacob, Paris 
Em la Habana i—Droguer ías de Vlnda de 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
£ 5 n e s t a a f a m a d a ^ h a n i q u e n a y Q u a r i t e v i a , s e h a n r e c i b i d o l o s t a n s o l í -
c i t a d o z g u a n t e s d e c a b r i t i l l a lavables P£MINA, y e l ú l t i m o m o d e l o d e a k a r i i c o z 
PRINCESA d e p a r í r i o p e d á d . p o s a r t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a s d a m a s , e n 
l a s n o c h e s d e ó p e r a . ^ ^ J f f u e v o s u r t i d o d e ó u a n t e s p a r a c a b a l l e r o s . 
c 2546 
L O P E Z Y b A J S C R Ü Z . 
t5~24 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la mast icunón Imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si ei estado de la boca ee presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porqhe 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn el labomtorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diarla de 8 á 4. 
Caliano 58, altos 
E s q u i n a á J S c p t u u o . 
®1 iperiódiao en qne be visto la no-
tieia del faiDleeimiento de don Fran-
eisco Hernández Yepes dice qne si se 
caleceio-naaen todas tas hojas romaji-
ceras y aleluyas sailklas de ias pren-
sas de ese inearisable impresor se for-
maríam eon ellas * anuebos muchos y 
mny eainiosos vodúimeaies. Y es da ver-
dad. 
F u é Hernández Yepes irno de los 
más iperseverantes tra'b ajad ores para 
•la restaairaejcoi en al trono de Don 
Ailfonso X I I , y eon g r̂ave riesgo, im-
primía excitaciones y proclamas pava 
esa eimipresa en (las prensas de que sa-
dían aileyuyas y romanees. La res-
tauratción pa^'ó toaA sus servicios, pe-
ro él 8Q dió por saítisfecho con ej t r iun-
fo del Monarca que boy hace veirrt.iún 
años que 'bajó á la tu<mba. Pero -para 
quien vivió HsiPga y 'honrada vida sin 
amibiciones, ¡qu¿ ifiaporta el otlvido y 
la angratiitud de 'tos triunfadores! 
i Quién reeogená su herencia en la 
historia de la liiteratnra popu'l-ar? 
/.Quién ecínitinuará imprimiendo sus 
romances de ciego ? 
José E . Triay. 
LOS AGRACIADOS CON E l 7 r ^ 
NOBül 
SIR W I L L I A M T H o J 
t Sir Will iam Thomson 
fast, en 1824. ^ ^ c i ó 
A consecuencia de la : 
cable trasatlántico, obra f 0 1 ^ J 
valiosamente, fué condecorad ^ 
zo gran renombre. Ltora(io y aC J 
clectrodinamKas de ( ^ . f ^ ' - ^ i 
: de la tierra, memorias 
d d a d estática y a j ^ t ' 1 ' ^ 
« i * « 4 2 : 
So debe á ThomSor a 4 K ^ v ^ 
nto de varios aparatos ^ C 
íes como el electrómetro Pn í ^ 
nrculo. el electrómetro portátil13110 * 
manómetro, el sifón r e g i s t ^ g 4 . l 
LA CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
i joyería, de oro de 18 kilates, con b r i -
i liantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
toitóla 52.. &4 56 y 58 
Los premios Nobel 
Ya se publicó la lista de los agracia-
dos con eJ premio Nobel este año. 
Un telegrama de Stokolmo dice con 
fecha 29 de Noviembre: 
Según el "Svenskadagbladet", l'os 
premios Nobel serán dicer-nidos en esta 
forma : 
Premio de Fís ica : el profesor Thom-
son, de Cambridge. 
Premio de Química: el profesor Hen. 
ry Moissan, de París . 
Premio de Medicina: el Dr. Ramón 
y Cajal, y el profesor Golgi, de Pavía. 
Premio de Literatura: el poeta Car-
ducci, de Bolonia." 
E l premio de la p&z (no menciona 
el telegrama, aunque se sabe que es 
para Mr. Roosevelt. 
MR. HENRY MOISSAX 
Es un ilustre químico DaH9iá 
cido en 1852. Parisién, ^ 
Es profesor de toxtcolo»ía ¿\. i 
cuela Superior de Farmacia ? í 
En 1887 obtuvo el p r e m ^ L a t ^ 
sus trabajos sobre el flúor al ^ 
gró aislar como nunca se había l ^ ^ 
En los últimos tiempos ha h 
mirables experiencias por las n ^ 
tuvo artificialmente fraementos 
raanate verdadero de medio mil-
de diámetro, sometiendo en s u T ^ 
eléctico á una temperatura dp ŜÜ 
grados al hierro 6 la plata en 
cía de un exceso de carbono y S * 
enfriar enseguida bruscamente el S í 
saturado de carbón. 1 
Aparte de otros muchos trabak 
caaa uno de los cuales cormponde 
admirables series de descubrimieiv 
científicos, Moissan ha publicado 
obras siguientes: "Sobre los óxidos 
tálleos de la familia del hierro " "sJ 
rie del cianógeno," "Cromo, ¿ m o ' . 
manganeso," etc., etc. 1 
CAMILO GOLGI 
Es el primer catedrático de la Uní 
versidad de París. Debe su celebridad 
principalmente á haber descubierto el 
microbio de la malaria. 
Tiene ya setenta años de edad. 
DR. RAMON Y CAJAL 
Bien conocido actualmente no 
N U T R I R a l 
e s C U R A R L O 
, L a hora parece haber llegado cuando las medieinafl 
pueden considerarse como an incidente solamente en 
ol tratamiento de la tuberculosis. 
L a nueva fórmiida para le. cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
nutritiva y abundantê  y Descanso.,, 
La buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubereu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
Í)rincipalmente de huevos, carne y leche, pero coico os organismos extenuados no i'eciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
L A E M Ü L S I O H D E S C O Ü 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la Emulsión de Sco t t suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
Emulsión de Scot t que la contenida en un 
volumen i^ual do cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
'4 
Precaución Necesaria.—No se caígffl en ê  
error de comprar una Emulsióa do pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo ')^ra 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese Q ^ 6 ^, 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de ••bcott, 
que so distingue por la marca del ^hombre con 
bacalao á cuestas." 
m u ioe SCOTT 
" L a C a s t e l l a n a " 
C 0 M P O S T E L A 114, A R C O D E BELEN. 
Esta casa siguiendo sps antiguas costumbres rebajn p"c ' 
Diciembre en mán de un 25 por 1U0; y par;« que el num 
esta casa, rued:» apreciar ¡ue lo que aquí se ofrece se i 
de los numero os artículos que entran en la rebaja 
D e t a l l a m o s : ^ 
12 plaios lo^a grandes, finos $ ^go 
el 
nue 
12 cepas cristhl, para ngua 
l-uentea df ioza tínaf de^de 15 ú 50 centavos. 
12 cucharas metal blanco garantizado 
Í2 tenedores ,, , . 
12 cuchillos acero cabo niquelado' 
12 . ucharltas m.-tal blanco 
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rae 
publiquemos de nuevo 
^ JOSUE C ^ D U C C I 
n noeta italiano que aun v i -
^ e l g r " W r a r o n la Italia del si-
faeloff q _ ' ^ a c i ó en Val di Castello 
| ) KI^ - - .¿eas m-ay avanzadas. Per-
M836; la escuela de Baudelaide. Se 
K t a ^ o p - s u - H i m n o a Satán, 
P «'Odas bárbaras . 
^ ^ T a n t e o j o T " 
. . _ rp-ra'.-»» propios de A n -
fe^tividad de S a n M f f o 
^ ¿ U b a d e poner A la ventn K L 
e L a j O nn prnn surtido de art ícu-
¿ a r t e joverm 6nH v variedades, 
,e detalla á precios módicos . 
i m i M i ó if 
variados traitainieTitos establecidos 
por numerosos médicos, entre éstos al-
gunos muy reputados de esa capital, 
dolor para e-l qoie ya no había otro re-
-curso que la diaria inyección de mor-
fina'; quienes viviendo con ese tormen-
en que. según me anunció, habr ía de 
operárseme, único remedio, me dijo, 
•á m i cniel padecimiento 
El doctor Varona y González del 
YaKe, Director de la Quinta en ausen-
cia :lci doctor Bango, también me exa-
far* 
to cuotidiano, próxima, á cerrarse por •húno cuidadosamentG, y su juicio coin 
completo la posibilidad de dedicarse i •eidió con el del Dr. Fresno, 
á labor alguna con que librar la sub-1 prév ia una eonsulta, por limo de mis 
sistencia propia y proporcionar la de familiares solicitada, con el reputado 
mrmerosa familia., concibieran la e s - d o c t o r José Valdés Aaoiano, que opi-
peran.^a de .cn-ración y neran al f in :.r(3 lo mism,0 qxm \os Dre.s> p , . ^ ^ ' v 
t-riLar el sol de esa esperanza hecho Vwn>aa, se me operó bajo la acción del 
Tealidad, habna como yo. de elevar ci,orofcrmo i.03 ^ facultativos 
hiimnos á Dios y bendecir la mano de 
los bienhechores horn;bres de ciencia 
que del ser atrozmente atormenUdo á 
c.iario, hicieran, por decirle así. un 
ú l lhr ' .mente citadlos, auxiliados pof 
los Dre«. Toñarely y Oasariege, el dia 
28 del repetido bendito Noviembre. 
Do : maestría y prontitud conque 
feiestro distinguido smigo el señor 
Antonio Ríos, Searetano del 
Kintaimienitx) de Jovellanos, nos su-
a inserción del siguiente escri-
r^Coino que dos finies, amhos nobles, 
fca expresión de mi gratitud y elde-
¡ i * ^ que otras persc^nas reci'ban «1 
JSq indecible donde yo lo he recibido 
mueven á escriibir hoy, anhelo 
o.?tas lineas se 'honren contando 
Emuchos lectores. ¡Ojalá que los 
Eneros 'las hagan leer á otros mn-
[&os'iní.H propagándolas como almas 
Enerosas que esparcen buena semilla! 
f Ouienea. como el que suscribe, ha-
í-jm sufrido años y años de nm agudí-
Eoo dolor (una. neurailgia en la fren-
t« (pie á los poicos segundos invadía 
•m ojo. la sien del misino lado, la ca-
j^za v muchas veces hasta el cuello), 
Bgndí'snno dolor que resistió á los más 
Para N:chs Buena, 
Pascuas y Año Nuevo 
larecibido la T A B E R N A 
I fiáLICÍá MODERNA 
deJ. R o d r í g u e z , O b r a p í a n. 26, 
Bnltidid de golosinas de Gal i c ia y ri-
óos vinos nnroa. 
ge sirven comidas v cenas avisando 
con anticipación. 
hombre nuevo para la vida social, con ir.tó o;).7.arnll ^ ü r e s . Varona v Pres 
plena salud, con alegría y otra vez ^ informó (en la moche del mis-
en'buenas condiciones para la ennoble-; T10 m ) mi hcraiano político, médi-
cedora lucha del trahagev |,COj el ür> Antonio Cadenas, que pre-
M i penosísimo mal ha r í a «Ho diag- sen ció la operación, y no usó m á s que 
nositicado de newiilgia del tr igémino, ft» alahanzas, que Tepite todavía, pa-
por todos les facultativos: todos esta- ra sus compañeros los mencionados 
ban de acuerdo en €¿1 nombre de la en- rij-ujanns. Pe ío el elogio mejor para 
fenmedad. casi ninguno 'conforme con .ellos, y para la institución famosa que 
el compañero en la meclicación ante- ron ellos ¿Tienta,—para*'La Covadon-
irior, y ninguno liahía podido antes ^a"—^es que la neuralgi'a desapareció 
del bendito .mes de Noviembre pasa- con el nervio estirpado en la opera-
do, dotminar la fiera, como en mi des- %,i6n; que el doler no ba vuelto, que 
esperacióndencimlnaíba yo mi terrible .]a fiera ¡al f i n ! fué dominada y 
y rebetlde dolor. Pero, socio de esa gi-
gantesca asociación "Centro Astu-
riano", me decido el 21 del citado mes 
de Noviembre á trasladarme á la cjuin-
ta " L a Oovadoníra" de esa famosa y 
benéfica Institución, y a.lí me reciben 
los médicos y los empiados todos, ho^ém&je humilde á ellos, mis gran-
con un car iño y vna solicitud tan fa- ^ bic-nhechores, y hago un bien á la 
miliares (no puede usarse otro adje- ,ilumñn.i.d(u;. nubUcando, propagando, 
t i ro ) que no pueden echarse de menos ,(1(>n t(>(j.a ^ €in,e.1Tencia con qne se ha-
los cuidados del dulce hoga-r. | |>la ¿ e U;n in.aecihle bien recibido, que 
Me msta lé allí en c.l pabellón " A r - {^uha posee una inptitución admirable, 
güedles", y el con toda justicia.—aun- el "Centro AstiTrin;no'' que cuenta 
que hiera su modestia—irenombrado con una Quinta " L a Co'vadonga"don-
médico, á pesar de su juventud,doctor <le son excelentes el Dr. Manuel Ean-
José Presno me atendió admirable- (que también me visitó, ya conva-
mente desde el principio, hasta el día .¡eciente), los Dres. Varona, Presno, 
muerta. 
Bien sé que los Dres. Presno y Va-
lona d i rán que cumpl'ieron con su 
ih i igü ' ión . Yo cumplo con la mía, 
con el impulso del sentimiento de la 
itud. haciendo estas líneas cerno 
Toñarclj ' , Casariego, los empleados 
todos, y todos los servicios que allí se 
prestan á los asilados. 
¡ Loor al Centro Asturi'ano, loor á 
" L a Covadonga"! 
Antonio Ríos Ramírez. 
Jovelianos Diciembre 20 de 1906. 
p a r a n a V í d a d 
Ha llegado el más expléndido surti-
do de juguetes. 
A u t o m ó v i l e s , muñecas , cochecitos, jujnieti-
cos de cafó, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros a l blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con más ca y cuerda, cinema-
tógra fos , árboles de Cavidad y toda clase d« 
juguetes {/hra niños de ambos sexos, á los pre-
cios más reducidos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O^RSILLY N 3 . 5 8 Y 53 
PlIOMOÍSSl lMS ra. 
La "Voienaia Gazeta" da sober la 
situación actual de Puerto- Ar turo in-
teresantes moticias que emanan de uu 
testigo presencial: 
"Antes de dejarnos penetrar en la 
rada, tuvimos que cambiar señales con 
el fuerte de !;a Montaña de Oro, que 
domina el puerto. A la entrada de éste 
todo decía, como un lenguaje mudo, 
| pero elocuente, los acontecimientos de 
¡ la sangrienta lucha todavía reciente. 
I Aquí sale sobre üa superficie del mar 
' una cañonera rusa sumergida; por to-
• das partes se ven sobre el agua puntos 
i de mástiles. Son los restos de Jos bar-
¡ eos que Cos japoneses habían echado é 
pique para impedir qne los rusas sa-
liesen." 
Según el dicho del viajero, ol aspec-
to de los fuertes segundo y tercero es 
terrible, y se puede formar idea del 
enorme poder destructor de los pro-
yectiües modernos. 
En lo alto del fuerte núm. 2 se en-
cuentra una pieza de grueso calibre, 
una de cuyas partes ha sido arranca-
da por un proyectil. E! fuerte en el 
que murió el general Kondratenko es-
taba rodeado completamente por un 
foso lleno de pedazos de rocas y cascos 
de proyectiles. Todo alrededor está 
el suelo cubierto de restos de planchas 1 
de hierro que sirvieron de abrigo para i 
los rusos y que han sido perforadas j 
como si fuesen de papel y no de metal. | 
La na-.uraleza roquiza del suelo hace ¡ 
que alrededor de los fuerte el terreno 
conserve ed mismo aspecto que des-
pués de la lucha, y no desagrada á los 
japoneses que los curiosos se den cuen-
ta de l»as enormes dificultades que han 
tenido que vencer durante el sitio. 
Estos dos fuertes no se reconstrni-
rán porque los japoneses, instruido 
por la experiencia, han retirado' la lí 
nea de defensa. De todas partes traen 
todavía pedazos de bayonetas ó de 
otras armas, restos de vestuarios rusos 
y japoneses. 
Los japoneses han organizado en 
Puerto Ar turo un Museo mil i tar muy 
interesante, donde han reunido todo 
lo que se refiere á la defensa de la pla^ 
za: fusiles, cañones de grueso calibre, 
granadas de mamo, minas marít imaS| 
etc. 
SI, ni; fíese nsteri de palabras, 7 olvide 
ios heclios, y ya rerS cómo que-m chas-
queado. Muchas palabras para elostor éste» 
aquel y el otro tabaco. Y ¿qué diceo los he-
chos f Que ni AJdabA mataudo venados, d 
Itentr- de Vales cazando palomas y codorni-
ecs son tan buenos cazadores como ei ca-
rador del «Gnardlán,'' que elabora la aeran 
¿brica de tabacos "I.a Flor de A. Fernán-
c?. y García," de Neptano 170 y 172, pro-
piedad de R. Fernfindejr y Compañía. 
1S0J0 alt tl0-10 
: m m u m m 
Imootencia.- -Pérdí* 
das semmaies.--Este-
rilidad.- Vene reo.--SI' 
filis v Hernias o oue* 
bracuras, 
LonauiisA jo i i * i f Qe < • t 
* » H A B A XA. 4 9 
«407 1 Dbre. 
O s 
COLORES DE MUELAS 
Ü S r S E L A 
MUL 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOE TABORDELA 
Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s a g u d o de m u e -
las c a r i a d a s . 
L l e v a una. i n s t r u c c i ó n 
p a r a . u s a r i a . 
EN TODAS LAS 








A p a r t a d o 0 X 6 . 
C 24P6 alt 10-14 
m u í 1 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ii Caraan m u m i t , j tatitimt* 
i o n C r e o s o t a d a 
iifíiiBSBESEaM D E R A B E 
L A M E J O R 
P R E P A R A C I Ó N 
para conservar, restaurta* y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 





c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve su contextura 
o r ig ina l , estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
V i g o r d e l " C a b e l l o 
d e l S ) r . A i i e r 
suplanta todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J . C. A T E K y Ca., 
Lowell, Masa., E . U . A. 
L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer cura la De-
bilidad General. 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
tod o el dia y quita el sueño por la noche. 
y^MÉMB^fcfc^t- £1 dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uro 
«*de punta" todo el dia j forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ea trabajo muy 
fijarte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos puedcjQ resistir los trabajos mas 
rodos. 
E l dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estado de inflama-
ción ó congesdón de los ríñones pro-
ducido por,un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tai vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orínes, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
i 
por Si.1* 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan i los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
9 
018] i í S I S M 
i 
El Honorable I r a E . Eider , MiembD del Congreso de 
los Esi:-4os Uiiidos por el Distrito 14 de New York, relata 
bu restablecílUiem o de gravas s í n t o m a s de mal de los rirlo-
nes mediante e! u>o de las Pi ld <ras de Posrer. "Su medi-
camento, las Píl loras de Fosler, debe ser aclamado como 
la Kalvación de todo el que padezcH de los riñones 6 de la 
veiiga. Y o soy uno de losa qne tengo qne íel icitarrae de ha-
ber usado Ins Pildoras ie Foster. E l alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de aa todo y el restablecimiento 
es completo." 
t 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. £e enviará muestra gratis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, iN. Y . , E . U. de A. 
_ p r ^ F E s i e i v E s 
ÍASSAGE VIBRATORIO 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P l i A D O 6 0 
Tratamiento del artritismo. reumatismo, neuma-
Mma, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
r,* intestinales, esterilidad é impotencia. 
Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugas ; 
" P":!, etc., etc. 6c hacen desaparecer las manchas 
? pecas de la cara. De 9 á 12 y de 3 á 7. Prado óo. 
Dr. Alanuol Üelñn» 
Médico de niños 
imiltas de iz k 3. — 
— Telciouo 010. 
Chacón 31, esquina 4 G. 
Dr. Byron L. PJiome, 
E d i f i c i o L a L e a l . 
Virtudes esq. á Znineta, 
c 2501 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
26-15 O 
S.liancio Bello y A rango 
A B O G A D O . .«398 H A B A N A 55 Dbre. 
, rOCTGR 6ALVSZ 8Ü1LIEM 
*8pec'ai.8ia entiüUs, hermas, impotenoi» y 
"lenndad.—Habana uámero tó. 
-2508 x Dbre. 
D a T j ü S B ABTÜR • FISÜERAS 
CljRUJANO - DENTISTA 
fcer3pHClalÍ6la en P161"-3 protésica»—Prl-Dóm* niisla de la3 Asociaciones de He-jy^ieis y de ia prensa.—Consultas de 7 4 eenniAi?'1» eH la ^uirua "La Purísima Con-Re- eí' —Consultas de 12 & 5, Teniente a*8*-—Teléfono 3137.—Hatana. 
1 Dbre. 
Miguel Antonio Nogueras 
Dn . Abogado 
^Jcluo: San Oatael 71. jfibtudio Arular 46 
Dr. (íeor«;e Grafstróm 
MEDICO DE MASAGE SUECO 
s ñoras, s9 or.taa, niáos y caballeros 
onsulias de 12 á 1. Manrique 131 
r^i¿i3 a6-?8Nv. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abobado faonumrie «ie la EEntpreaa 
DIARIO DK 1A MARINA 
Consular de 9 k 11 a. m.. en Moi \e 69, y de 
1 á 3 en Ena 2. departamento 2, principa/. 
O 
Dr. Maní l M n f Lseii 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al oúblico on todo lo concerniente á 
Medicina y Cirupía. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado 34% 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
Dr- J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por orculoiOrj de la Facultad 
de Medicina.—Ciru.inao del Ho«i»itnl 
NOm. 1.—Conaultaa de 1 á S. 
2385 , ^ Dbre-
DR. CLAUDIO FORTUN 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 





Habana. De 11 á 3 
i Dbre. 
Dr. Antonio Riva 
ISapeclaliata eu Enfcrmodadca de! Pechin 
CoruxAn y puJnKíncii.—C"*>u»uJta« de 12 A ^ 
luaes, miércoles > vlerne», en CampaBarii 
78.—U€»niicUlo: Neptuao 102 y 104. 
17C.02 52-8 D 
38DORO C O R Z O 
I San r 
17312 
A B O G A D O 
gnac io 18 , ü l t o s , 
Te.etono 4 " 1 . 
%- A b r a l i a m P é r e z M i r o 
^ e a r a t i c o ^ ? 1 ^ ^ ^ 0 
de la Escuela de Medida* 
fiorj.. .ran M'»«»J IÍW, alto*. 
*s Q© consuiu,: de 3 1 6.—Teléfono J88S. 
y i Dbre. 
Dr. C . Casuso 
Catedrfitico de Patología qiilrfirKlea 7 
Glneculosln coa s u cMulca «leí 
Huiiplt.l Mercedes. 
Consultas de i : ft, 1% Virtudes 3 
8400 L_?lkrc-
Dr. Alipio C. Pô tocarrero 
Cirnjía general y enfertnedides de S e a o r i ' 
CoBilíBle 1212. San»* 51 
17tó6 o2-6 D 
Dr. Ramiro Cartonsll 
Especialidad Enfcnncdades de niños. — Confi-
tas de i á 3. — Luz t i . 
240a tJDbrc. 
.CIRTTJAN O-DiüNTlbTA 
T = C r » V > ^ • ^ ' ^ T I O 
w m m t i 
Polvos dentrlficos, elíxir, cepillos. Cons., tas de 7 á 5. í;**̂  a6-2óNv. 
ALBEETO í ñ M m u m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lnrea, Miércoles y ViofltHJ eu Sol 7$'. 
Domicilio ¿fesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16Nv. 
PELAYO m W K Y SANTIAGO • 
NOTARIO PUBLICO 
PEIAYO m m Y iRtíÜHS FERRARA 
ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. De 8 á, 11 a. m. y <le 1 á, 5 p. m. 2401 1 Dbre. 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones tíei aparato géni-
to-urinario. líe 12 á 2—Amistad 54-
17íy5ü » 2C-7D 
D E L ANGEL P. PJ KDRA 
MEDICO CIRUJANO tüsp^'/lalista tu la^ enfermedades del esto-mago, hígado, oaato é intestinoa Coanultan de 1 * S. Saata Clara 'JT>. 3388 i_Dbre._ 
DK.GCNZALO AR0STE1UI 
viéuico de ia Ca.a de 
Ueacacenela y Materalrlad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
aiñoe, médicas y qulrdrgicas. 
Consultas de 11 i ' 
AGÜ1AR lOSü. TELEFONO S24, 
3̂80 1 Dbre. 
D L FRANCISCO I . DE VELASC3 
Enfermedades del Cornzfin, l* u un oue». 
«ervlosai», Piel y Vcaérco-sfeiítlca..-Consal-
JLS de í's- b. 2.—Diae festivos, de 13 á. 1.— 
rocadero 14.—Teléfono 459. 
2168 t Dbre. 
DR. H 4 L V A R ^ 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
onsultas de 1 á 3. Consulado 111 i Dbre. 
DR.GUSTAVO DUPLESSIS 
CIRUJiA GENERAL 
Consuuas Ciaría» de 1 m l . 
!»» Mcolft* '>úm. 3. Teltíoao 1132. 
i Dbre. 
DR. JÜAN JESÜ8 YALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y d« 
12 & 4. 
GALIANO 111 i Dbre. 
Agrular \ !2 
^speciullsta en SIFILIS y VENERBf» 
a' ránida y radical. El enfermo ^ueae 
itiniiAT en sus ocupaciones, dudante ©1 
.amiento. 
La blenonaglí» se cura ep 15 días, por .̂ r.̂ irv.jer.tos propios y especiales. EníerrnCviafles r.ropiüs de la 
C L I N I C A D E N T A L 
C í « i i a 3 3 e s o i n r a á S a u Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-tas los que efectuarán toda clase de operp.ciones concernientes á la profesión, contando con apara-tos modernos para practicarlas á la ccrfección. TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata Por nna extracción ?0-So Por una extracción sin dolor ».o-7S Por una limpieza de la dentadura . . ,,i-oo Por una empastadura porceiana ó plati-no. . ».o-7S 
Por uri orificación, desde ,«-'0 Por un diente espiga 3-oo Por un', corona oto 2» kltes »4*oo Por una dertaaur» de i A 2 {.tas. . . „3-oo Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . mí-c-o Por una der.iacjra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperac-jnes de 7 oe la maf.cna 6 s 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
18,000 26-2D. 
Doctor José T. Aguirre 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Eufermedatles de la boca y Cirnjía ge-
neral de la nrnma. 
Enfermedades del apatato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a <le 3 á 4 . 
D R . D E R O G U E S 
Oculista 
Coannlta. 7 cleccióm de traten, de 12 S X 
Aguiia 96. ' Teléfono 1713. 
14.61J 78-4 Oc. Poiicarpo Luján 
A BOGADO 
Abalar HJ, flanco KijKnflol, prlacl^tal. 
To éíono núm. 1S5. 
3453 ŝ -' Dbre. 
DK. 6I3STAV0 L0P£Z 
Bafermedades «.'.el eerehro y de lo . a*nrl«. 
Cousulttts en Btlas'oain 105%, prózlni'» 
& Rein^ de 12 á 2.—Teléfono 183 a 
LDO. MARIO GARCIA KOHLY 
DR. EDU.4HD0 C. LSNS 
A B U G \ D O S 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-cantiles y Contencioso-Aciministrativos. — Horas de consulta: de 9 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. m. á 3 p. m. — Egido 6, ahos — Habana. 18280 26-i7Dbre. 
D r . P a l a c i o 
Ciruelo ea icenerat.—Vtas urinaria».—E11-fermedade. de «eñora».—Connuliau de 12 il 2. miu Lázaro 246 Teléíoaa 1342. 8387 1 Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
Teléfono 30S3 
1 Dbre. 
p i ü m a u n m 
Es un aprato similar á un apluma fuente 5 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas lag 
farmacias. Gabinete del Dr. Eáge. 
C.2324 •. 2G-24NV. 
D1I 
Mercaderes 4. 
D r . K . O h o i a a t 
Tratamler.o espebia] de SffllM y onfof-modudea venéreas.—Curación nSf.iíla.—COB< 
saltas de 12 á 3.—Telétonó S5i. 
EGIDO XrM. 2. (altos). 2371 1 Dbre. 
D E . A D O L F O R E Y J S S ; 
EBtermcdadei» del Kstftmaso £ lntc.tluo% eselu.ivunpeate. 
Diagnostico por ei ar.íiusls del contenida, estomacal, procedimiento nuo emplea el pro-fesor Hayem .del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis uo la orina, san* gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tatdo.—Lampari-lla 74. altos.—T^'.éíono 874. 
2381 1 Dbre. 
A I I L I S m I E S 
U i 9 i i Ta 
del Dr. Emilio Ala^ illa 
Tratamiento de laa. enfermcuades piel y tumores por la ElecUif.idad, X. Rayos Fiasen, ote.—Parül'dia per; debilidad genera!, ¿•aquitíprno, dlspe enfermedades ú''. señoras, nor !a El dad Estfttica, GalváiilCü y Parftdiea roen por >os Rayos X y lUxdiogral todas cl-isfca. 
CONSULTAS DE 12^ á 4. 
O ^ e ü l y 43 Teléfono 3154. 
14.S99 78 1 Oc-
i Dbre. 
De iü í é 
.ijer, da 2 á 4. 2403 - • 'aGUIAR 122. » Dbre. 
Dr. O. E . Finiav 
Fapeeiaiuata cu evin m< ilancu de lu. «ios 
7 de loa ftU/ut. 
Oabineze, Ncptuno 4».—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 u 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzada| *6-Vedado-TeIf 9313 2̂373 L Dbre _ 
dr . m x k m sEfioi 
CATíCDxiATICO DE LA UNIVBRS1UAD 
'Safermedadea del 1'eeS.o 
BRONQUIOS Y GARGÉLNTA 
NARIZ Y Oii>Oa A'EPTCXO 137. OE 12 • 2. Para enfermos pobres de Garganta. Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercoddá, á las S de la mañana 3̂76 1 Dbre. 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de •enfer-
mos del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas do 1 á 3. 
1?504 10.21 
DR. E N R I Q U E NÜÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á a San Lauro 184. Habana 2509 16-D. 
Doctor Juan E . Va Mes 
Clrajano Dentista 
Dr. Pantaieón Julián. Valdés 
LuDoratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
• FaBdado ea 1883) 1 Un análisis completo, microscópico "( y químico, DOS penon. Compontcla 07, entre Mnralia y Teniente fley 2393 1 Dbre. 
2354 
MMloo Ctriijnno 
AGUILA KUAIEI.O 7». 
1 Dbre. 
Catedrkilco <1« la fc:«'-'i«-ia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermeuaaen mentales 7 
electroterapia. BERKA2A 3: 
237- t Dbre. 
br. m m n perdomo 
VEAS t'RINAUIAM 
Estrechez cíe l a Uretra 
Je: ús María i l . De 12 & 3. 
2369 i Dbre. AKMANDO awáe z iscobar 
AJAHÍÁÚO 
San Ignacio p¡í, Ue i á 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
ÍT. 33.. s . j t ^ a y 
cirujano Dentista 
Bernaxa nftm. 3ti, entresuelo*. 2365 j Dbre. 
DR F J U S T Í V U N í OH AGON 
idedlco-riruJano-Deutlstf^ Ji 
SALUD 4i ESQCXNA A LF.ALTADl. ! 2394 i _ Dbre. ! 
Dr. J . Sanios Ferü?i!idez 
OCULISTA C.wanltaa ea Prado IOS. 
Ci/titad:» de Villannrra* 2391 _ \ Dbre. 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 8. raí ücoUirea de 2 4 4, Otnica de Euferun'dados de io« ojo*. Para pobres t i ai mes la iuMcricjt'Idu. i Hacrique 73, entre Saa Ilafacl y Saa .Jo.-.f.—Ic-'é '̂-jiio 1<k*4. 2382 1 Dbre. ' 
PIEL—SIFILIS.—SANGRE Curaciones rlpiaab por sistemar, moderní-simos. 1 
JemüH María 91. De 12 C R. 
2370 1 Dbre. 
Dr.Juan PabloOercia 
•bspeeialista en lás vías r.riníiriaa , 
Coaavitcu Cuba 101, de 12 á 3. 2379 1 Dbre. 
Dr. Justo Verdiiíro 
Mf-dleo Cirujano de In 
Especiallsr.a ea er.íe 
mago é intestinos, se^ 
de los profesores «Iocío; 
ü« Par í s por el finálisi.-
CONSULTAS DE 1 fi. : 
1 & 3.— PRADO 2397 
rv 
aoultnd iSc Pnrf^ edaáiea de) esio^ ei pr^co'iimienm . ^ in ta 
¿l j u g o g..¿trlcow I'TIADO ^4. 
i i . 
i Manuel A. tjiméBez 
F e r i i a n d o O r t i a 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 a 4 
«39» . TM._- I i Dbre. 
DIARIO D E L A MAUIÍTA.—Edición d« Ja tarde—Dlcipm"bre 2G de 1906. 
D E L O B I S P A D O 
Felicitaciones 
Oon motivo <ie Ja festividad <le No-
che Buena y Pásonas, han estado en el 
Palacio Episcopal á felicitar al ilus-
fcrísiraio señor Obispo de esta Diócesis, 
él capellán de la Domiciliaria, Presbí-
tero señor Espinosa, y el Pár roco de 
Arriba, señor Monet. 
Conferencia 
E l i lustrísimo señor Obispo de Cien-
fuegos, oelebró hoy una larga confe-
rencia con el Delegado Apostólico 
Monseñor Aversa, tratando de 'asun-
tos de aquella Diócesis. 
l íos capellanes -de las Iglesias de 
Paula y del Cementerio, Presbí teros 
don Alfredo y don Felipe Caballero, 
ofrecieron hoy sus respetos al señor 
Delegado Apostólico. 
En " L a Benéfica" 
E l domingo venidero, probablemen-
te, d i r á el iiluííírísmio señor Obispo 
Diocesano, una misa recada, en la ca-
pilla de la Casa de Salud " L a Bené-
fica", del Centro Gallego, siendo ca-
si seguro que concurra á dicho acto, 
el Delegado Apostólico Monseñor 
Aversa. 
Tenemos entendido, que después de 
'm misa la eminente Itiple, señorita 
María Barrientes, cantairá el Ave Ma-
ría de Gounod. 
m m m m m m m 
en oro y plata, extra-planos en 
^odas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Compostela 52 , 5 4 , 5 6 y 5 » . 
-se» 
E L T I E M P O 
Sosita, Diciembre 25 de 1906. 
2-50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
L a temperatura de anoche en la fin-
ja " L a Magdalena", Cayamas, fué de 
$4 grados Falirenlieit. 
E l Corresponsal. 
[Ayer mUrit'es 25^hu<bo más frío que 
»1 lúnes 24; pero no .se sintió tanto por-
5ue se aplacó la rudeza del viento 
N'orfce. E l termómetro, «en la habita-
jión cerrada í?e mantuvo en los 17 
jenitígrados ó 16. 
A la intemperie maírcó 14 y 12, se-
fún los puntos. 
Hoy la teanperatum presenta nna 
^endeóiciá á ¡subir y amaneció con 18 
¡ientígradoB en habitación cerrada. 
E l viento se ha calmado y el d í a es-
:á apacible. 
En la oficina fte la Estación Meteo-
rológica de la Bepóbnca, se nos han 
ffeoilitado los siguientes dntes sobre el 
?si »do del tiempo durante el día de 
4ver: 
Habana, Diciembre 25 de 1906. 
Máj:. Mín. Müd. 
rermt. oenti^vado. 17.0 12.5 14.7 
Tensión de vapor 
ie agna, m.m 9.01 9.10 8.05 
Bomedud relativa, 
tanto por 100 67 57 62 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 768.40 
Id. id., 4 p. ra 767.50 
Viento predominante NB. 
3u velocidad media: m. por 
segundo 6.6 
"Total de kilómetros 575 
Lluvia mira 0,0 
i ; 
DE CIENFÜEG0S 
Eb la junta general celebrada en 
La noche del d ía 25, resultó electa la 
siguiente Directiva para el año de 
1907: 
Presidentes de ihonor: Excmo. señor 
D. Patricio Castaño y Capetállo, Don 
Juan Capetil-lo Urdampilleta, D . An-
tonio Otero Argibay. 
Presidente efectivo: Sr. D . Domin-
go Nazábal Leipzagoyena. 
Vice primero: D. Cipriano Arenas. 
Idem segundo: D . Sabás Moré Fe-
rrer. 
Secretario General: D . Femando 
Fralnco Rodríguez. 
Vice: D. Eleuterio Alonso Díaz. 
Tesorero ¡ D. Bartolomé Curiel. 
Vice : D. Enrique García Guerrero. 
^ Presidente de Beneficencia: D . Fe-
lipe Antroino. 
Vice: D. José del Busto Riestra. 
Secretario: D . Pablo Hormaechea 
Cigorraga. 
Presidente d é Instrucción y Recreo: 
D. Luis Uriarte Seguróla. 
Vice: D. Manuel Fernández Solis. 
Secretario: D. Ramón Romero Yá-
ñez. 
Intereses Generales, Presidente: Ldo 
Manuel R. Gatell. 
Vice: D. Juan Fernández Leiva. 
S e c a b r i o e l a b o n o . 
Será un triunfo grandioso el de la 
^ran artista española María Barrien-
toa, y á ello contribuirá mucho la gran 
santidad de trajes y las primorosas 
telas y adornos esquisitos que está rea-
lizando el gran establecimiento 
L A Z A R Z U E L A 
de ITeptuno y Campanario. 
SOTA: Crép de Chino l eg í t imo á 6 y 10 rls. 
«4^ i Obre. 
Seci-etario: D. Juan Bautista Cas-
tañón. 
Vocaies: D. Antonio García Ramos, 
D. Manuel Cristóbal, D. Matías Porsell 
D. José López, D. Pedro Sánchez Gó-
mez, D. Guillermo Bknco, D. Mario 
S. de Buruaga, D. Ramón García Gar-
cía, D. Agustín Hoyos Martim, don 
Eudaldo Basas Parets, D. Germán Gó-
mez, D. Manuel Barja, D. Domingo 
Aremalde, D. Manuel García, D. Ser 
gnndo Sobasco Tornes, D . ü rbe l ino 
González Fernández, D. Benito Albeile 
ra Gruña, D. Manuel Marina Torres, 
D. Juan Oárate González, D. Francis-
ca Roig Paltre, D. José Alea Blanco, 
D. José Bernárdez Castro, D. Ramón 
Romero Rivas, D. Jesús Vi la Caramés, 
D. Saturnino Arena y García, D . Lau-
reano Isla é M a , D. Jacinto Oliver, 
D. José Fernández, D. Luis V i l k , don 
Antonio Arbeiza. 
Suplentes: D. Ramón Y ú é é e , doln 
Cándido Vig i l , D. Leopoldo V i g i l , don 
Ramón Rozas, D. Santiago de Dios, D. 
Emilio Albuerne, D. Gerónimo Rabas-
sa, D. Sandalio Oareía, D. Vicente Sán-
ebez. D. Ricardo IsLa. 
Deseamos á los expresados señores 
el mayor éxito en sus gestiones. 
POR ELMUNDO 
E l túnel del Simplón amenaza 
derrumbarse 
E l gran túnel del Simplón, de 12 
millas de largo, el cual fué terminado 
y solemnemente inaugurado hace opo-
nas dos meses, «amenaza ya derrum-
barse. 
Parte de la bóveda deil túne l secun-
dario ha cedido bajo la .presiób de 
6,000 pies de montaña que tenía sobre 
éK*, y oí túnol principal se encuentra 
amen'azado. Se teme que un derrumbe 
tremendo ocurra* en el segundo túnel . 
Otros inconvenientes que se oponen al 
éxito de la Empresa son la existencia 
de fuentes termales que producen in-
soportable calor, y ¿1 hecho de que 
fueron usadas vigas de acero de quince 
pulgadas p'ara soportar la bóveda en 
lugar de vigas de 18 pulgadas que son 
'las que se necesitan. 
Si todas estas difieultades no soto 
vencidas, quince años de labor ardua y 
millones de pesos que han sido gasta-
dos para acortar las distancias por fe-
rrocarril entre Francia é Italia, ha-
brán de quedar perdidos completa-
mente. 
La esposa de un hártoe 
iStoessel, el sitiado de Puerto A r t u -
ro, ha tomado su retiro por causa de 
enfermedad, evitándose así los ries-
gos del consejo de giuerra á que esta-
ba sometida «su gestión en aqnella pla-
za. Este nombre, que parece deman-
dar el olvido, viene hoy á la crónica 
euTopea. y viene en un asunto qine 
dista mucho de las proporcfioncs he-
roicas que llegó á tener tm día . 
Una carta de San P e t e ^ n r g o que 
pulblica un peniódico italiano refiere 
así los hechos: 
Una dan a, la señora Rut/kaia, v i -
vía tranquilamente en Puerto Arturo 
eoo su markln, capi tán de arti l lería, 
y hafbfo comprado para su uso dos va-
cas, y un ¡ternero. 
Estal ló la gnerra y Puerto Ar tnro 
fué sitiado. Todas las bocas inútiles 
fneroiQ expnT^ndas de la p'laza, y la 
señora Rutr-uaia salió con las mrne-
res v los niños, dejando á su marido 
las vacas y el 'becerro. 
Durante el sitio mur ió el capi tán , 
herido jvnr nn casco de granada. Las 
vaeas y el ternero quedaron sin due-
ño, y la señora vStnessel se apoderó 
de ellas utilizándolas para sí.Después 
las vendió y se guardó el dinero. 
Y por esto, la señora R'utzkaia se 
querella ahora contra la señora Stnes-
sel. exigiéndole 600 rublos (más de 
1.500 pesetas) por cada vaca, pues 
ese precio a-lcanzaron. según dice, du-
rante el sitio; 200 rublos (unas 500 
pesetas) por importe de la leche ven-
ada durante el sitio. En total 2.000 
nublos, ó sean próximamente 5,000 pe-
setas. 
E l proceso está para verse un d ía 
de estos en San Petersbursro. 
La memoria del rey Eduardo 
Tod-os los oue conocen la vida ínti-
ma del rey Eduardo V i l , aseguran 
que su memoria es realmente extraor-
dinaria, sobre todo para recordar vo-
ces ó fisonomía que ha oído ó visto al-
guna vez. En prueba de ello se cuen-
ta el siguiente caso, ocurrido durante 
la última estancia del soberano inglés 
en Marienibad. 
Un día, Eduardo V I I tuvo necesi-
dad de poner un telegrama, y siguien-
do las costuimbres en extremo demo-
cráticas que earaeterizan su veraneo, 
fué él mismo á la oficina de telégra-
fos. E! empleado que estaba en la 
ventanilla le saludó respetuosamente, 
y el rey le miró un momento excla-
mando enseguida. 
—¡•Calle! ifíi es Payne! 
Y con la mayor franqueza tendió 
la mano a l telegrafista, que no cabía 
en su pellejo de orginllo. 
Payne era paje en el palacio de San-
dringham hace eatorce años, y el rey 
había tenido ocasión de verle allí so-
lo dos ó tres veces. El antiguo sena-
dor contó en pocas palabras cómo ha-
bía abaldonado su primer oficio y se 
había casado, y Eduardo le escuchó 
con alegría, diciÁndo^ antes de mar-
charse : 
—Venga usted á verme, con su mu-
jer. 
No hay que decir que el telegrafista 
se apresuró á satisfacer el deseo de su 
soberano. Este, como recuerdo y en 
testimonio de su exeelente memoria 
le ha entregado su retrato con la co-
rrespondiente dedicatoria. 
Las carnes americanas 
Ya es sabido que se vienen recha-
zando de algún tiempo á esta parte las 
carnes americanas en conserva, hasta 
en los mismos Estados Unidos. 
Y que ésto tiene alarmados á los 
que comercian en esos géneros, hasta 
el punto de pensar en cerrar sus alma-
cenes. \ 
Ahora se ha descubierto, y con prue-
bas, que muchas enfermedades del es-
tómago, en gran parte mortales, se de-
ben al envenamiento producido por 
esas cardes mal preparadas, ó ya en 
descomposición, al tiempo de encajo-
narlas para su envío ail mercado. 
En Alemania cont inúa la alarma, y 
en Londres ha habido d ía en que el 
comercio de ese ramo no ha vendido 
una sola lata. 
El público le.ha puesto el "boico-
taje", no sin hacerlo extensivo, como 
es natural, á la industria similar eu-
ropea. 
E l público debe fij;arse en que lo 
mismo que con las carnes americanas 
de reses, aves, cerdas y embutidos, pa-
sa con otros alimentos preparados en 
conserva alimenticia; salmón, maris-
cos, legumbres, leche condensada, 
manteca y aún con ciertas medicinas 
de las llamadas patente. 
No debe olvidarse que los fabriioan. 
tes yankis y otros extranjeros (no son 
muy escrupulosos, ni se preocupan 
para nada de la salud púb l i ca ; ellos al 
negocio, y que reviente media huma-
nidad. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Lamentable 
Tiene noticias ' ' E l Demócrata" , de 
Santa Clara, de que la señora Abren 
de Estévez ha dado las órdenes opor-
tunas para que se quite la instalación 
eléctrica que tiene hecha en aquella 
ciudad. 
Un muelle 
Los comerciantes del Calabazar ve-
rían con agrado que el Administrador 
de "The Cuban Central Raihvay L e í " 
ordene la composición del muelle de 
carga de la estación de aquel pueblo, 
porque se encuentra en el más pési-
mo estado. 
Es una composición que conviene no 
solamente á ios intereses del comercio 
del Calabazar, sino también á los de la 
Compañía que el señor Dickson admi-
nistra. 
Autorización 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
autorizado á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para cruzar sus parale-
las por varias calles de. aquella ciu-
dad. 
En la noche del viernes se efectuó 
en la Perla del Sur nna manifestación 
de protesta en contra de los propósi-
tos de los Ferrocarriles Unidos. 
Un Bando 
E l Alcalde de Sancti Spiritus ha dic-
tado el siguiente Bando: 
Con objeto de determinar la conduc-
ta que ha de seguirse en los estableci-
mientos públicos en que existan juegos 
lícitos permitidos, tales como los de bi-
llar, dominó, bolos, etc., y por consi-
derar altamente beneficioso á los inte-
reses generales del término, tan ínti-
mamente relacionados con los de las 
clases trabajadoras, que una prudente 
restricción ha de producir los mejores 
resultados para el buen régimen de la 
población, mucho más en los momen-
tos actuales en que están dando princi-
pio los trabajos de zafra, he creído con-
veniente disponer: 
Io E n los cafés y demáfi estableci-
mientos autorizados para tener juegos 
lícitos, sólo se permit i rán éstos los 
días de fiesta oficial mientras perma-
nezcan abiertos, y solamente desde las 
seis de la tarde hasta la hora del cie-
rre, los días de trabajo. 
2o No se permit i rán menores de 
edad entretenidos en dichos juegos lí-
citos. 
3o No se permit i rá en las mismas 
casas otros juegos que aquellos para 
que se encuentran autorizadas. 
4o Se prohibe en los bolos que los 
jugadores n i los espectadores hagan 
apuestas á pares y nones ni á palo de-
terminado. 
5° Por la infracción de cualquiera 
de estas disposiciones incurr i rá el due-
ño de la casa en la multa de uno á cin-
co pesos, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que puedan exigirse 
en caso de cometerse el delito de juego 
prohibido. 
Los Tenientes de Alcalde, Alcaldes 
de Barrio y demás agentes de la auto-
ridad cuidarán del cumplimiento de 
estas prevenciones para evitar—según 
está dispuesto—que tanto dichos esta-
blecimientos, como los juegos mencio-
nados sean un motivo de holganza y 
presten abrigo en horas de trabajo á 
individuos que de él necesiten para 
atender á sus legítimas obligaciones. 
Sancti Spiritus, Diciembre 18 de 1906 
Roque Valdivia , 
Alcalde Municipal 
M E C R 0 L 0 G I A 
Ha dejado de existir en la vecina v i -
lla de Guanabacoa, la virtuosa señora 
Ana Luisa de los Reyes, viuda del L i -
cenciado Felipe Ortíz y Monserrate y 
cuñada del Escribano Andrés García, 
personas todas que disfruten de innu-
merables amistades en nuestra socie-
dad, donde será profundamente senti-
da la pérdida de la que en vida supo 
captarse la admiración de cuantos la 
trataron y de consagrarse con amor 
inextinguible á los cuidados del hogar 
y de la familia, con una ejemplari-
dad modelo y con la dulzura y encan-
tos de una bestal cristiana. 
Reciba su desconsolada madre é hi-
jos y demás familiares de la bondadosa 
dama desaparecida, el toatimonoio de 
nuestra más sentida condolencia, ha-
ciendo votos porque pronto la resigna-
ción devuelva al hogar desconsolado, 
donde la ausencia de un ser querido 
ha dejado hondas huellas de dolor, to-
do el encanto y alegría de otros días. 
DR. E. TRIPELS 
Especialista en Masaje y Gimnasia médica 
P a r a señoras: Masaje especial sin necesidad 
de desnudar la región tratada. 
Pedir informes á los principales médicos 
de la Habana. 
P R A D O 53, de 1 á 3. — T E L E F O N O 202. 
A S U N T O S V . 
Telegramas 
En la Secretar ía de Gobernación, »e 
han recibido los telegramas siguien-
tes: 
"P inar del Río, Diciemíbre 24 de 
1906. 
Secretario Gobecnación, Habana. 
Alcalde San Juan, en telegrama hoy 
me dice: Jefe Municipal este térmi-
no comunica á edta Alcaldía que á las 
cinco mañana hoy, presentóse en Je-
fatura, herido por arma de fuego, ciu-
dadano Oefcrino Cruz, vecino de Güi-
ra de MeLena, manifestando haberle 
caneado herida el señor Aureliano Ro-
jas, en la «Sociedad " U n i ó n Olub". He-
rida incisa, grave. Policía Municipal, 
detuvo autor disparo. Juzgado instru-
ye diligencias.—Sobrado, Gobernador 
Pirovincial." 
"Pinar del Río, 24 de Diciembre de 
1906. 
Secretario Ooberoación, Habana. 
Alcalde San Luís, en telegrama hoy 
rae dice: A las oeho noche ayer, ciu-
dadano Píl ix Ferrar^ aUropelló de 
obra al Guairdia Rural este Destaca-
mento Ignacio Pulido, desapareciedo 
autor de este poblado. Hecho ocurr ió 
en la morada Deufina Pulgarón . 
Sargento Jefe Destaeamento, dió 
conocimiento ocurrencia Juagado Mu-
nicipal. 
Cobrado.—>Gobernador Provincial. 
Sorpresa de un juego 
En l a noche del 24 fueron detenidos 
por jugar al monte en el eafé de " L a 
Hetforma", en Melena del Sur, los in-
dividuos Juan Fernández y José Fer-
nándiez. 
Muerto en una embosesda 
En la noche de.1 día 22 fué muerto 
por una emboscada, preparada por la 
fuarza de la Guardia Rural, al man-
do deil cabo La Fuente, un negro co-
uweido por José Inés, siendo deteni-
dos tres individuos más . 
La •emboscada se verifkó en una 
finca del té rmino de Palenque á eu-
•̂o dueño le habían exigido dinero un 
•grupo de dierz ó doce hombres que ha-
ce varios días vienen merodeando por 
aquellos contornos. 
Consulado suprimido 
E l Gobernador Provisional, 'á pro-
puesta del Jefe interino de <la Secre-
taría de Estado, ha firmado un Decre-
to, suprimiendo e'l Oonsulado Honora-
rin de Cuba en Tánger (Marruecos). 
Los impuestos 
Habiéndose suscitado dudas respec-
to á si existe responsabilidad para los 
Fabricantes de licores con arreglo 'al 
artículo 78 del Reglamento de 30 de 
Junio de 1905, en los casos en que, los 
ea«rros que circulen sin la tablilla de 
^ F a b r i c a c i ó n " no sean de su propie-
dad y se hayan cargado en la fábrica 
según indicaciones y por cuenta del 
adquiarente directo de los ar t ículos ; 
esta Secre tar ía de Hacienda ha re-
suelto declarar que con respecto á 
la significación y alcance del aludido 
precepll'o, y según se deduce de su es-
píri tu y letra, no cabe excepción algu-
na en su aplicaeión respecto á los fa-
bricantes, y en su consecuencia que 
procede exigir á los mismos la res-
ponsabilidad que señala e l ar t ículo 
112 en los casos de que se trata, pues 
to que e l objeto del prreceplk) citado 
es que no circule carro alguno que 
eluda la mapección por la falta de la 
tablilla, y es al falbricante a l que co-
rresponde en primer término cuidar 
de que aquella se coloque. 
Fiebre amarilla en la Habana 
Habana, 24 de Diciembre de 1906. 
Existencia anterior. 0 
Nuevos casos 0 
En el interior de l a Repúbl ica : 
Existencia anterior : 
En Cruces. . . . . ., . . . . . 1 
Nueves casos. . . . . . . . . 0 
Por orden del jefe de Sanidad: E. B . 
Barnet, Jefe de Despaciho. 
Servic io de l a P r e n s a A s c v í i a á * 
O E A Y E R 
GUERRA DE RAZA 
Meridian, Diciembre 25.—El Gober-
nador del Estado, Mr . Vardaman en-
vió dos compañías de milicianos á 
Wahalak, en previsión de desórdenes 
que pudiesen ocurrir, per amenazar 
los negros con incendiar la ciudad y 
asesinar á los blancos, por haber ma-
tado un conductor del ferrocarril, 
blanco, á un negro. 
Antes de llegar las tropas, los blan-
cos habían matado á dos negros. 
Los negros se encuentran acampa-
dos en las afueras de Wahalak y dis-
! puestos á hacer resistencia á las tro-
pas. 
Varios empleados del ferrocarril 
que acaban de llegar de Scooba, dan 
cuenta de haber habido un choque en-
tre los blancos y los negros cerca de 
Wahalak, del que han resultado mu-
chos muertos negros y dos blancos. E l 
Gobernador ha ordenado que salgan 
| inmediatamente las tropas para dicho 
lugar. 
Esta tarde se recibió en Memphis un 
despacho, dando cuenta de estar to-
do tranquilo en Wahclak y de haber 
retomado las tropas á Meridian. 
I N V I T A C I O N A PROTESTAR 
New York, Diciembre 25.—Varios 
ciudadanos respetables han escrito al 
Secretario Root l lamándole la . aten-
1 ción sobre el estado actual del Congo, 
donde según aseguran, se cometen con 
los naturales del país, innumerables 
actos de crueldad. 
También le piden que los Estados 
Unidos intervengan para corregir di-
chos abusos en nombre de la humani-
dad, puesto que de no hacerlo el Go-
bierno americano, se haría moralmen-
te cómplice de unos crímenes que des-
honran á la civilización. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Fort de Franoe, Diciembre 25.— 
Esta mañana se sintió en esta un l i -
gero temblor de tierra, que no causó 
daño alguno. 
E L ASESINO DE TGNATIEFF 
Tver, Rusia, Dicimbre 25.—El ase-
sino del conde Ignatieff, ha resultado 
ser el joven estudiante Fidler, quien 
I fué uno de los cabecillas de la ú l t ima 
[intentona revolucionaria de Moscow 
! y que se encontraba gozando libertad 
i bajo ñanza de cinco m i l pesos. 
' V I C T I M A D E L 
DESCARRILAMIENTO 
Nueva York, Diciembre 25.—Entre 
los que perecieron ayer en el descarri-
lamiento que ocurrió en la línea de 
St. Paul, cerca de Enderlin se encuen-
tra Deleval Eeresford. el más joven de 
los hermíincs del almirante inglés, 
Lord Charles Beresford. 
F A L L E C I M I E N T O 
Mr. J. H . Pepper, acaudalado comer-
ciante de Ksntucky, y dueño de la 
principal destilería de aquel Estado, 
falleció hcy aquí. 
AHOGADOS 
Kingston, Diciemb:!? 25.—Un yacht 
con 25 personas á bordo se fué á pique 
en la bp«hía de Montego, ahogándose 
16 de éstas. 
ELECCIONES E N 
E L ECTTADOR 
Guayaquil, Diciembre 25.—El ge-
neral Eloy Alfaro, que actuaba de 
Presidente interino, ha sido electo hoy 
por la Asamblea Nacional, conforme 
lo ordena la Constitución, Presidente 
por cuatro años. 
Todo indica que la paz vuelve á rei-
nar en esta república. 
SENTENCIADOS A MUERTE 
San Petei^burgo, Diciembre 25.— 
E l Consejo de guerra que juzgaba al 
almirante Nebogatoff y setenta y 
ocho oñdales , por haberse rendido á 
los japoneses, en la batalla del Estre-
cho de Corea, dictó su fallo boy con-
denando á ser pasado por las armas á 
Nebogatoff.al comandante Lichinoff, 
al almirante Gregarieff y al teniente 
Smimoff. 
E l Consejo de Guerra, por encontrar 
circunstancias atenuantes en favor de 
los condenados, ha solicitado del Em-
perador la conmutación de la pena de 
muerte por la de diez años de prisión 
en una fortaleza. A otros cuatro ofi-
ciales de menor jerarquía , á pesar de 
haberse rendido también, sólo los han 
condenado á pocos años de encarcela-
miento y fueron absueltos todos los 
demás. 
CONFIANZA RESTABLECIDA 
Guayaquil, Diciembre 25.—Con el 
nombramiento del señor Eloy Alfaro 
|para Presidente d3 la Repúbica del 
¡ Ecuador, ha renacido la confianza en 
¡todo el país, pareciendo asegurada 
la paz; por lo tanto, la perspectiva se 
presenta muy buena para los nego-
cios, particularmente para el azúcar 
refinado de los Estados Unidos, cuyos 
derechos, se dice, serán abolidos. 
MR. BRYCE 
Londres, Diciembre 25.—Mr. Bryce, 
recientemente nombrado Embajador 
ele Inglaterra en 
que su s e ñ o r ^ , ha * 
probablemente á los 
CAMBIO P R O Í S * ^ 
No obstante r-1-- £ 
tado diplomátic 
Washington á 
fuertes indicios de qü¡ 
£ i l ti o que ^Cla(i0eU-
 fires P ¿ 
 s f . ? 6 ^ ^ 
será nombrado P r e s i d e ^ ? ? % 
gacion inglesa en la ¿ ¿ J * * l a ^ 
¡rencia de la n ^ 2 ^ C 
brar en la Haya, ^ si L h ¿ de 
itua^se este uombramiento ^ .a ^ 
prueba evidente de que l L ! ! n a ofc 
sea marchar de acuerdo 
tados Unidos en la referid*0?. los ^ 
cia,^ supuesto que Mr B ^ c T ^ 
carácter de Embajador t w i ^ 
con el Gobierno de los E s f e S 
ciertos arreglos, al efecto d*. .111^ 
ba.s naciones apoyaran la ^ 1 ? * ^ 
tica. ullslaa pejj 
QUIZAS SEAN TRES 
Créese que Francia se un,V4-
f t e r r a y á l o s Estados uSd0^ ^ , 
de ejercer conjuntamente u n l V 8 3 ! 
influencia sobre los resuC* 
les de la citada conferencia^ N 
FELICITACIONES A 
su SAxrnw 
Roma, Diciembre 25.~-En nh. 
época anterior Su Santidad eM?* 
ha recibido tan numerosos v L ^ 
p r i v e s telegramas y cartas de 
tacion y simpatía, como los < i 
llegado al Vaticano er La? 1 1 ° ^ 
Pascuas, hallándose entre eiw 7 
rias cartas autoarafas de sobemne. 
todas parles del mundo. ^ 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Diciembre 25-47* 
lúnes. se vendieron en la Bolsa d. 
Valores de esta plaza 890.100 aock 
nec y bonos de las principales emon, 
R3S que radican en los Estados Uii 
do. 
OE HOY 
NTEVC.S DISTURBIOS RACISTij, 
Memphis. Missouri, Diciembre 26-̂  
Han surgido nueves conflictos m b . 
tos en el condado de Kamper y la i 
tuación amenaza con ponerse mw 
era ve, sí no se aplica pronto rem«d» 
al mal. 
Solamente después de las dnco d» 
la tarde de ayer, se loaró restablecí 
ñor completo la tranquilidad en Va. 
halak. 
TEMPORAL D E NIEVE 
Lcrdrcs, Diciembre 26.—Todas lu 
calles de esta ciudad se hallan cnbkr-
tas por una capa de nieve de dos pul. 
qadas. y como la que cayó en el caá-
do y se ha aglomerado sobre las línaíí 
ferrocarrileras, ha sido más copio» 
aún. están irterrumpida.s las comrnl. 
pfi dones cen la mayor parte ds los dis. 
tritos rurales. 
NAUFRAGIOS 
Sábese qae á consecuencia del rei-
nante temporal se han ido á pique en 
la costa, varias goletas, y se teme qw 
sean mayores los .siniestros maríti-
mos que hayan ocurrido. 
recibidas en " L a JModerna Poesía", 
Obispo 135. . 
Manual del químico y del mdustrK 
por Galba. 
Mi Infancia, por Barrionuevo. 
Tomo tercero de la Gsografía 1» 
versa;] ("rústica), por Eeclus. i 
Coplas de Gil Parrado, por A. 
mero. 
Pasarse de listo, por Valera. 
La joven literatura amencaaí, 
p'or Ufarte. , . . . J 
Manua'l del aprdndiz electnc^ 
I primer tomo: principios de la 
i cidad ; segundo: timbres y P ^ ^ f a ^ 
Química moderna, por C. Gr** 
Montador eléctrico, por b . BWV-
Manual de gimnasia r a c i ^ 1 
práctica, por Soleirol. 
Formulario de TerapfcitMe, VW% 
por V. Heycu. . 
Códices Civil y de Comercie, P« 
i Scevola. 
D e s p u é s de alemas horas ^ 
cons tante a g i t a c i ó n , un vaso 
. e r r e z a de L A T R O P I C A ! ^ 
c o m o e l a r c o i r i s tras la 0 
m e n t a . 
c2-
GRAN APEETÜ8A 
E N E R O 6 
25 D 
i " i l O T E L . CAFE Y BESTAOB-^ 
El JEREZANO 
de Francisco^JoJO 
Cenas ecoflóniicas í 40 CEWAW 
todas las noches bastó i» 
H O Y : V a c a frita. 
Pescado á l a M i J a " 6 * ; * 
E x t r a Arroz c o n pono 
A r r o z "»lHn<'0- ftí. 
F o s t r e . p a » y 
Arroz con pollo todas las A>., 
E N LA N E V E R A CÜAÍ-TU . 
el Hotel más limpio y económico 
i baña. „_ _4gt« á -̂ as 
Todas las habitaciones ?°nDari los ^I'd 
| tenemos habltacione^bajas par» t2^l3^ 
que lo üeaeen. 1S301 ^ ütr» ^ 
UNA BUENA CRÎ NDERA s e C e ^ i ' ¿ ^ 
seguridad en CONSULADO >^ ctij^SSll 
zas, donde hay ™ c h i * ™ * ~ r z t i d o e o \ < & c - * 
te escogidas por un mídico "P!;afflp0 ó 
ra criar en la Habana, en el can̂  Iot.3,-io° Isla. 18303 
de Idiomas, T a q w i s r a ñ a y Blecanosrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R * 1 - 6 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. . *» 
._,En^?loo,mro'n'!9í8 S9 O'Jê T i 'iqalrir « a eic* Acu la ai*, loi ooaoaito-
Arítmütlca Morcancil v Teaa luría de Liar3í. AiaiaW*0^ O 
Ciaaes de S de la n v i a u * á tf^ dd i.* aosas -^3 aimlboa interaoi, msau» 
eio iai>e¿Li9**y « x t o r n o i 18031 ait 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición <5e 5a tarte.—Dicímfa-e 25 cíe 1905. 
Sai. 
^ VIDAJSFAÑ9LA 
' VIDA CASTELLANA 
B o s q u e j o s 
E1far.tdad por los rotos portones 
^ ! deja urbe, sale la caravana; una 
Í r i v ^ Estica y campesina, nna ca-
>^a¿lahombres de un pueblo cerca-
finieron á la capital a comprar ga-
* A n k menesteres de su concejo, a ver 
Dado, » ^ , banquillo á un conveci-
' nlieron su misión. Montaron en 
bogeos á la puerta de la posada, y, 
l0SdlD0S á todos, hombres y animales, ca-
fetera adelante. 
Qnn «ñempre interesantes estas cara-
Tienen un algo de patriarcal que 
refresca el alma en una oleada de 
payan aquellos hombres sobre el borri-
í -o «ugustos. tranquilos, respirando bie-
ndan7a y bonhombría. Llevan, vedlos. 
D£nos en Vis rostros de goce puro; y 
hueven los pies colgantes, á compás, y 
Garlan y beben y comentan y disputan 
n voces agrias. Más, que la l uz monteei-
^ agonizante, deje ver la buena crece-
dura de un sembrado. Veréis acallarse 
la conversación, veréis todos los rostros 
vueltos hacia el trigo, veréis unos ojos 
escrutadores que, de una ojeada, juzga-
ron las tierras, el abono, la derechura 
del surco, la buena marcha de la miés. 
Ya sólo se hablaVá del terruño, esfu-
madas en segundo término las cosas de 
}a ciudad, antes debatidas; de la se-
quía, de la sementera, de la viña y del 
pastó y de la cosecha alboreante. 
Tiene ritmo, tiene música el caminar 
así. La charla reposada, con acento lu-
gareño, con tornares y giros pintores-
cos hace una gama de notas suaves, ba-
jas'; un mosconeo que se funde con el 
pisar de las caballerías, con el chocar 
de las herraduras en los cantos rodados 
del camino. 
Los borricos buscan el sendero pela-
do, horro de polvo muelle, fatigador. Se 
mezclan, se esperezan, se entromenten y 
chocan y se apartan otra vez... 
La cabalgata deja la carretra y toma 
el camino estrecho, lleno de roderones, 
con barrancos altos á los lados; el cami-
no va serpeando, encajonado, opreso 
por los elevados taludes. Allí los borri-
cos caminan en fila, pugnan por adelan-
tarse los unos á los otros, chocan sus 
vientres y traban las piernas oscilan-
tes de los caballeros. Los caballeros ca-
llan, no sé por qué pero callan indefec-
tiblemente cuando, al cerrar la noche, 
huelen la paja quemada de sus hogares 
cercanos. 
Por lo alio de un barranco marcha al 
pueblo un obrero; lleva la anguriana al 
nombro. Sobre él, el azadón. El perruco 
va delante: un perrillo flacucho, peque-
ño, con el rabo caído. 
Los caminantes saludan; le pregun-
tan de la sazón, del t e m p o r e r o ; son 
amos; el otro es jornalero muy pobre, 
muy pobre, ni borrico tiene siquiera. 
Entran en el lugar. Es á la hora en 
que el gañán canta su tonada, cuando 
las paredes blancas de la cocina rojean 
á las llamaradas del hogar. 
Peatón y caballeros paran ante una 
casa grande, de ancho zaguán, de poyos 
a la puerta, de rejas historiadas. 
Es de un rico e m i g r a n t e . Ahora está 
vacía, en el verano se llenará de gente. 
Y en el verano marchará á Buenos Ai-
res el obrero de la anguriana. 
El pobre va triste; el perruco salta 
delante y le lame la mano,.. 
La niebla se ha tendido por el raso y 
es más densa, más húmedo lo que en-
vuelve, como un sudario, al lugarejo 
muerto de la seria Castilla. 
E l r a m o 
Una de las pocas vetusteces que vi-
ven. 
Es arrogante, caballeresca. Es una 
justa fastellana. 
Terminó la siega. En el rastrojo, car-
gó el mozo el último carro de miés; pú-
solo de muchas v u e l t a s ; adobólo, pulió-
lo y, en la t o r n a d e r a , ató espigas, ama-
j polas, hizo una corona, un ramo luego, 
compuso y vistió la tornadera como un 
áf ju i la romana, como la guía de una le-
gión. 
Y plantó su enseña sobre la balumba 
de b á l a g o . 
Y allá por los caminos el carro: una 
mole oscilante, tirada por bueyes tar-
dos, pesados, grandes. Y el mozo al 
frente, con la aguijada al hombro, ufa-
no, desafiador. 
Las ruedas se hunden en la arena, 
caen con estrépito en los baches, trému-
la la balumba y se remueve el ramo allá 
en alto, enhiesto, triunfador. 
La carga llega al pueblo. 
Pasa por entre las eras; el mozo mira 
á un lado y al otro. Los hombres dejan 
de tornar, de trillar, curiosean el ramo. 
Desde el copete de otro carro, el mozo 
que lo descarga suspende su faena y se 
apoya en la t o r n a d e r a y pone ante sus 
ojos la mano, á guisa de pantalla... 
El carro del rwwo avanza tardamen-
te. Pero héte aquí que, al encuentro 
del boyero sale otro mozo bizarro; quie-
re conducir el trofeo. Hay que luchar; 
el que vence, entra el ramo en el pueblo. 
Y se lucha, se forcejea á brazo parti-
do. No está permitido dañarse; es aque-
llo un abrazo brutal, crujen los múscu-
los, se enclavijan los brazos de los lucha-
dores, sudan á chorros y revuelven la 
arena de la senda en aquel tragín fe-
roz. 
La gente de las eras se acorra alrede-
dor de los mozos; azuza, aguja; se apo-
yan los espectadores en los hielos y me-
ten la cabeza unos entre otros y siguen 
la lucha con los ojos encandilados. 
Y el carro detenido y arriba el dispu-
tado ramo, y la aguijada caída sobre el 
yugo, entrambos bueyes, que rumian ci-
lenciosos y mueven las cabezas sonando 
el cencerro. 
Por fin, un mozo cede; está vencido. 
Se aparta limpiándose la tierra pegada 
á la cara con el sudor; se va a,1a era. 
C U E R V O T S O B R I N O S 
¿EN QÜE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J 3 2 R O S M O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N QÜE TODOS L L E V A N EN LA. E S F E R A 
UN KOXÜLO QÜE DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece al público en greneral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todo» tumaftos, tan-
dados de brillantes, solitarios par» señora desde 
1 a 12 ki'ates el par, solitarios par» caballero, 
desde 1[2 á 6 kilates, eortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rnbíeB orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu at en joyería de brillantes se puede desear. 
Mas el /encedor ha de lucníTP con todos 
los que salgan, y el último, el campeón, 
toma la aguijada y orgulloso, arrogante, 
v i n c i t o r , rige la yunta y lleva el carro á 
la era, entre una nube de chiquillos y 
de mozas que lo aclaman. 
Deja el botín en la era del amo y toma 
un ramo, y, aquella noche, lo pone en la 
reja de la novia: una moza fresca y ga-
rrida, que cuelga aquellas espigas en 
l a s a l a y guarda las amapolas yo no sé 
dónde, pero las guarda. 
Esto es castellano; amores, bizarrías; 
esto es castellano. 
Francisco Antón. 
La paz nniversal 
Fábula 
Cuentan que en cierto corral 
un bermosísimo gallo, 
después de cantar tres veces, 
así les dijo á unos gatos: 
—Me parece, caball'eros, 
que ya el momen'to ba llegado 
de que se acaben ias broncas, 
(mordiscos y garrotazos. 
Eso es no tener vergüenza, 
ni ley de Dios, ni recato, 
oii cutis, ni ná; de modo, 
señores que es necesario 
que desde aquí en adelante, 
nos tratemos como hermanos. 
En vez de afilar las uñas 
ó el pico, pongo por caso, 
para comerse al vecino, 
me parece más humano 
que 'en paz y en gracia de Dios 
nos quedemos como estamos. 
¿A que viene ítanta sangre 
como se está derramando? 
I Por qué los que son más gordos 
se comen á los más flacos? 
iPor qué los vencen á ustedes 
si sólo son cuatro gatos? 
'Lo mejor es caballeros, 
que el dinero que gastamos 
en pólvora y en cañones, 
*benga un destino más práctico: 
ustedes para cordilla, 
y un servidor para grano. 
¡ Si hiciéramos fcodos eso, 
á la vuelta de diez años 
Cira el mundo en que vivimos, 
ese cielo en que soñamos!— 
A esto un gato dijo:—Bueno, 
eso está muy bien hablado 
y está muy puesto en razón 
y es sublime y es magnánimo. 
Pero baje usted compadre, 
Pero baje usted compadre, 
y hablaremios mano á mano, 
porque las cosas varían 
cuando se ven desde lo alto. 
| Baje amigo, y 'hablaremos.— 
Quedó pensativo el gallo, 
y dijo:—Perdone usOed, 
Como bajar yo no bajo, 
aquí me encuentro á mi guslto.— 
Y después de meditarlo, 
dijo para sus adentros: 
- ¡ Miá que yo bajar ? . . Pa el gato. 
Manuc-1 Paso. 
m m WMMÍ 
A los enfermos qne tomen las Pastillas del 
Dr. Ochoa contra la IFpUcpsia, afecciones ner-
viosas y mal de corazón, lea anunciamos debe-
rán exigir qne toda caja al reverso tenga en 
etiqueta punzó el sello de garantía, registrado, 
de la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, 
Riela 99, Habana, único Depósito y Agencia 
general en la República de Cuba y otra 
interna con el aviso, y la firma y rúbrica de 
B. Ochoa. Sin este requisito serán falsificadas. 
B. LAERAZABALí, S. en C. 
A . g l ? 8 C > 3 \ / r O t 3 
L a luz de tus negros ojos 
i Ella dá sus destellos bellísimos á los 
: astros de tus hermosos pensamientos; 
, ella pinta de mil colores á las fragan-
tes flores de tu simpatía ingénita. Sin 
i olla no brillarían cual llamas de dia-
mante el éter purísimo de tus senti-
mientos; sin ella no serían apacibles y 
encantadoras las líneas de tu ser; sin 
ella no habría rosicler de aurora en 
tus mejillas, ni estarían tus labios de 
seda teñidos con el bellísimo carmín 
del pudor. 
Al entreabrirse tus negros ojos pa-
recen un despertar de aurora en pri-
mavera cuando se empieza á ceñir sus 
atavíos de pomposas galas, y la§ aves 
en concierto suave saludan la venida 
del astro-rey. 
Cuando tus ojos miran con toda la 
intensidad de su mágico poder, en el 
espacio vagan dulcemente los celajes 
de la fantasía mecidos por la brisa so-
norosa que acaricia tu frente pensa-
tiva. 
Oh! todo lo bello, todo lo grande, 
todo cuanto conmueve con dulzura 
nuestra mente, todo cuanto arroba en 
grata contemplación, tiene su belleza 
en la luz de tus negros ojos; ella es el 
lenguaje elocuente y pensativo con 
que habla á nuestro corazón; ella el 
medio de que Dios se vale para pene-
trar hasta nuestra alma al través de 
la materia en que vive aprisionada en 
la tierra. 
La luz de tus uegros ojos anima á 
los espíritus, los embellece, y les hace 
sufrir emociones deliciosas. 
Si no hubiera ojos como los tuyos 
tan elocuentes y expresivos, el liastío 
desgarraría el corazón. 
S . C o r i í s D u r a n * 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
EL BüBN GUSTO 
S A S T R E R I A . C A M I S E R I A T N O V E D A D E S 
Habiendo aumentado conaiderabiomente el 
trábalo de szstrcria en esta casa, y deseando 
complacer á nuestra, clientela, solicitamos 
operano3 sastres que sepan su obligación. Pa-
gamos buenos precios. 
Muralla 78, casi esq. á Villeíras. 
1S226 fi-16 
j - Z E U L . I B O T J X j I í j V - A - R i H ) \ 
j * C A F E , C O N F I T E R I A Y T I T E R E S F I N O S ^ 
* A G U I A R Y E M P E D R A D O , T E L E F O N O 9 3 8 . ¿ 
£ Terminadas las grandes reformas de este establecimiento, el mejor situado ^ 
de esta ciudad, por cuanto que pasan por su frente los carros eléctricos para to- A 
das partes de la capital y sus barrios extremos, ofrecemos á nuestros numerosos ^ 
favorecedores y al público en general un colosal surtido para PASCUAS, de lo- ^\ 
do cuanto puede desearse á p r e c i o s S Í n c o m p e t e n c i a . J;, 
I N A U G U R A C I O N E L SABADO 22 DEL COBRIENTE w 
Visiten, pues, EL* B O U L » E V A R D y se convenceráo del gusto y buenas mer-
cancías que en^el mismo expenden sus nuevos dueños , que tanta fama ¡tozan en toda 
la Repúbl ica por ios exquisitos dulces que confeccionan en la D U b G E R I A IPS-
G L * A T T R R ¿ \ de que som dueños t ambién . 
En 3Iazai)anes para Pascuas en elejran es cajas y turrones lesrítimos de J i j o n a 
n u n c a se p r e s e n t ó en la Habana surtido igual, y así seguramente lo aprecia-
ra el públ ico . 
Se prepara t ambián para f \RO rNUDVO un inmenso y variado surtido de 
C r o c a n t e s , R a m i l l e t e s v S a l v i í l a s . 
L.os que abajo subscriben, maestros y propietarios de ambos establecimientos, 
r econoc íaos á sus clientes y al públ ico en general que tanto les favorecen 
L E S D E S E A N UN F E L I Z AÑO NUEVO. L ó p e z y C e l a , 
3 
1 
^ < J ^ ^ ^ < ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o 
C t s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s * 
M a l e s y G o m p . 
X J x x IOCL e s UOL ¿ É t & c i ó r > 3 7 c f > 3 r : r o g r a . 
a ñ a B a m e n t o s - N o v e l l L 
Primero uno y después otro, éstas dos eclebr dades teatrales, nos visitarán durante 
esta temporada; por esto y como en años anteriores, lia recibido el más hermoso y espién-
dido surtido de 
J Í b r í g o s , C u o i t o o d e g a s a y S S o a s » 
E S I g - r e u c x 
Nadie pues, debe comprar artículos de la estación sin ver antes el gran emtido da 
esta gran casa. 
SAN R A F A E L 311, ESQUINA A 6 A L I A N 0 , TELEFONO 1250. 
1SG13 tl-26 
^ O X ^ X x l ü T X i K r 135 
i f f l I O S D E L C R I E N 
Hóvcla Lístorico-social 
por 
CAIíOí.TN V INVERNIZO 
vt novola publicada por la casa de «aucci. Barcelona, se halla ae venta «n "LA MODGRNA POESIA." Obiupo 135). 
IfONTlNCA) 
Comencé rogándole que no importu-
nara más á su protegida, y le amenacé 
ve]ar á los tribunales algunos secretos 
le interesaban, 
vximo Fernando mentía ya á sabien-
ŷ 8, hablaba con premeditada lentitud, 
maravillándose dol silencio de Simón. 
i Qué significaba aquel mutismo? 
j - ^ - . ^ i i . . . , , , ... ^.ju i.LiM>jujk£t me 
10 la razón, y cuando fui á levantar-
e me asc.-i'') 6 ;luición un golpe en la 
0c2a y me desmayé. 
¿Qué responde usted á tan franca 
r cnsación ? — dijo severamente el juez 
a ̂ ¡nión. 
fl w 0 0̂1'̂  Bonfild entreabrió los 
•Píos con melancólica sonrisa. 
L^T ?â c' aI señor que continúe — 
clamó, — sin temor á que lo des-
mienta. 
-̂ a el semblante del juez se exterio-
rizó visible sorpresa. Fernando, atóni-
to, añadió: 
—Cuando volví en mí, me hallé en-
cerrado en una especie de turaba, en 
la que dificultosamente penetraba un 
tenue rayo de luz, y en la que casi fal-
taba el aire para respirar, pero sin du-
da no era intención de mis agresores 
matarme por hambre, pues á mi lado 
encontré una cesta con provisiones. Allí 
permanecí no sé cuántos días; la calen-
tura me devoraba, empezaron á esca-
searme los víveres y la locura rondaba 
en torno mío. cuando meditaba acerca 
de mi desesperada situación. Cierto día 
»ste hombre;, por una abertura del te-
jho de mi antro, hizo llegar hasta mí 
)tra cesta con provisiones, y de paso, 
•ntre despiadadas carcajadas, me dijo 
líjiie me había enterrado vivo, no por 
celos de su mujer, sino para privar á 
Manetta de mi protección. No satisfe-
cho con esto, añadió que la inocente ni-
ña estaba en su poder. 
—Eso es espantoso — exclamó el juez 
encarándose con Simón. — ¿De qué 
manera explica usted su conducta? — 
{NTada le detenía para sotisfacer sus 
vicios, sus bajos apetitos? 
Simón callaba y crispó nerviosamen-
te sus lívidos labios. 
El magistrado preguntó á Fernando: 
—¿Y cómo le. libraron.de la horri-
ble prisión? 
—Ya desesperaba de salir de ella, 
cuando una generosa persona, recelan-
do el lazo que me tendieron, empren-
dió la obra de salvarme. 
¿Por qué.no denunció usted inmedia-
tamente á su verdugo ? 
—Porque estuve más de un mes gra-
vemente enfermo, febril y delirante, 
luchando entre la vida y la muerte, á 
causa de los sufrimientos que pasé en 
el lóbrego subterráneo. Sólo desde hace 
pocos días pude andar y coordinar Las 
ideas, y estaba á punto de presentarme 
á usted, cuando supe el asesinato come-
tido por este hombre y la acusación que 
pesaba sobre un hombre honrado, cuyo 
hijo es mi mejor y más íntimo amigo. 
Ya Simón no fué dueño de conte-
nerse. 
—Vaya, concluyamos de una vez — 
dijo^ — Puesto que acumula usted men 
tiras para defender al conde Altieri no 
es justo que todas las culpas caigan so-
bre mí, que soy el menos culpable. Se-
pa usted, Fernando, que á mí me debe 
la vida, á mí, porque ese conde al que 
con tanto empeño defiende, me confirió 
el encargo de matnrle. 
—¡Falso! — gritó el pintor pálido 
como un muerto. 
—Medite usted — interrumpió el 
juez> — en que sus falsas acusaciones 
le perjudicarán. 
^-No acuso, digo la verdad; lo juro. 
—No jure — exclamó el juez, — en 
leí estado de usted un juramento para 
'nada sirve. 
—¿Me negarán el derecho á defen-
derme? ¡Ali! conque soy un malvado, 
un asesino, un ladrón, pues indaguen 
ustedes en el pasado del noble conde 
Altieri, pregúntenle por el origen de 
su fortuna. 
La cólera de Fernando no tenía lí-
mites. 
—Calle usted y no calumnie á los 
demás. Mejor sería que me dijera us-
ted lo que hizo con la pobre niña qu > 
el destino maldito puso en sus manos. 
Y dirigiéndose con ímpetu al juez, 
exclamó enérgicamente: 
—Señor juez, yo acuso á este hom-
bre de haber robado á Manetta par í 
seducirla y deshonrarla. 
—Basta, basta — rugió Simón po-
niéudose en pie, con el cuerpo inunda-
do de sudor y los cabellos erizados, — 
¡basta! ¿No sabe usted Fernando, que 
esa joven á la que cree que he des-
honrado ó matado, es mi hija, mi hija 
adorada ? 
Tendió las manos hacia el pintor con 
ademán suplicante, quizás para rogarle 
que salvara á Manetta, tal vez para pe-
dirle perdón del daño que le causó, pe-
ro vaciló y cayó sobre el pavimento, in-
móvil, como muerto.... -
I I I 
Mientras tanto la condesa Altieri y 
su hija María pasaban los días en la 
pintoresca quinta de las cercanías de 
Florencia, disfrutando de absoluta 
quietud. 
La condesa, al observar que la pobre 
loca sonreía, entregándose á las dul-
ces expansiones de la naturaleza, abría 
su alma á las más gnindes esperanzas. 
Pero á veéea la noble señora sufría 
con tristes presentiniiontos que no 
acertaba á explicarse. Pensaba en los 
secretos de Leoncio que tan directa-
mente debían iuieresarle, y al recordar 
la confesión arrancada hacía ¿lempo á 
su marido sentíase sugestionada por el 
pavor. 
Mas ¿á quien confiar sus aprensiones 
y sus temores ? María no se hallaba en 
estado de comprenderla, y con Fer-
nando guardaba siempre prudente re-
serva, pues aunque le agradecía sus 
desvelos para salvar á María, no se le 
ocultaba la conveniencia de una con-
ducta casta. 
Leoncio se había marchado de la 
quinta, pretextando tener en Florencia 
asuntos urgentes, y Fernando también 
se ausentó dejando á María dormida 
en brazos de su madre. 
Era cerca de la media noche. 
La condesa se hallaba, en su alcoba, 
sentada en un sofá, sobre el <iue María 
descansaba. 
De repente oyó pasos ligeros detrás 
de la puerta y que en ella llainabau 
quedamente. 
Se levantó yendo á abrir de punti-
llas. 
Era Leoncio. 
—¿ Tú á esta hora • — preguntó coi 
viveza. 
—Sí, madre mía; porque tnego qut 
hablarte. 
Era tan extraña la voz de Leoncio 
que la f-ondesa se extremeció. 
—; Dios mío! ¿ Qué pasa ? ¿ Qué nue 
va desgracia nos amenaza? 
—Una muy grande, madre mía. H< 
perdido la confianza en mi padre, y gj 
me maldijo y me ha arrojado de' si 
presencia. 
La condesa temblaba. 
—¡Imposible, hijo mío! — balbueuV 
— eso sería demasiado horrible; explí 
cate. 
El joven llevó á su madre al lad« 
opuesto de la estancia y se sentó frentt 
á ella. 
—Mamá — empezó diciciendo coi 
voz ahogada, si mañana supieras qu( 
tu marido es un miserable, que d.-shou 
ra su apellido y el de sus hijos, si t. 
dieran las pruebas de sus culpas /qu 
harías? 
—Por mis hijos, procuraría salvarlt 
DIARIO D E L A MAHIlíA—Edición xlo la ta 
I el lalma el recordar ese mubdo de poe- j dad augusta, en \ m que sólo se oía el 
! sía delicada que a r rancó maravillosas I rumorcillo tenue de alguna lejana 
cantos á las liras de nuestros más i cascada ó el tañido del esquilón en U 
grandes poetas? | solitiaria. ermita, íleslízanse hoy inte-
No amo la tradición por lo que tie- '. rrumpidas por el silbar estridente y 
ne de sangrienta y cruel; no adoro la 1 monótono rodar de los coehes y el pi-
puní las m m í los 
m m ñ \ m 
Cuando los afectos del alma son ín-
fimos y grandes, hay en ellos un po-
der indefinible, nna sugestión misterio-
sa quo subyuga, domma y eselavizia el leyenda como contraposición absurda tazo agudo que lanza la sirena de ta .ciudad, que se suscriban á la Asuela-
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Por Dios ó 
suplico á las 
que mas quieran, 
buenas.de esta 
animo. i á las realidades frías de la vida; no 
Las frases por musicales que sean, ¡ proclamo los encantos y les sueños co-
hay ocasiones en que resultan débiles j mo engebdros del fanatismo ciego y 
para pintar las grandezas todas del de ia aberración obscura j pero des-
espíritu humano. E l lenguaje expresa 
fríamente lo que se razona, piensa y 
discurre; pero no hay ruada que retra- ¡ bra en el festín ruidoso 
'te, bi aún que simbolice siquiera, las j tendencias de hoy. 
del seutimien-
fábrica. Al piar alegre de los* pajari-. cion " L a Casa del Pobre''. Pueden 
lias en las niañanas de Mayo, ha buco- suscribirse con una cu.ota fija ó con 
dido el movimiento y el ruido de los una cuota indeterminada, desde diez 
talleres, y á las rústicas casitas de centavos hasta la cantidad qire pue-
vieja cantería cubiertas con las hojas dan dar sin sacriñeio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
ira talón, cuando la cuota es de más 
consuélame ver el esqueleto del mun-
do celta danzando como visión maca- j de sorpeadoras yedras, donde eb no-
de nuestras ches helados de invierno, se celebra-
• han fiandones y foliadas, sustituye-' de cincaanta centavos, ó dan un tiket 
supremas conoepciones a&i n i j Todo se transformó. Aquella Gal i - : ronlas edificios is, sin el ê ta-1. cuando no llega á los cincuenta 'oen-
to cuando en ellas palpitan las emo-j cia pura, senoilla, cuya, muerte llora blo de ios bueyes, ni el redii de las favos: los recibos van firmados por el 
cicftnes más profundas de la vida.. j Xoriega Várela en srntidísiTnos ver- ovejas, ni el escaño de pino en la co- doctor Delfín, 
Hace algunos meses soñaba ya con j S0S) y que cob sus bellezas y duizunas ciña, ni el perfume de la malva en la L a suscripción se cobra una sola 
la poética Galicia, la tierra que en-1 inefables hizo surgir la alborada me- ventaba. ve al mes, y tanto los recibos cojno 
gendró en mi cerebro bellísimas qui- J lodiosa en la inspiración de Veiga y . Galicia ha muerto. De sus cenizas i los tickets tienen la fecha del mes en 
meras; y al adivinarla grande, mag-1 ¡a foliada tierna y sugestiva en el co-
níñea, soberbia, destacándose orgullo- j razón de Ohané; la Galicia de falas 
sa entre el humo de sus fábricas y el i soñolientaes y nmiñeiras alegres y 
ruido de sus talleres, experimentaba alaláias incomprensibles, no existe ya, 
¡perdón, gallegos! un frío intenso, j sin0 6I1 ia faiitasla creadora de los ar-
una seinsiación dolorosa en el fondo I tistas. 
del corazón, porque yo quisiera ver á | 'Esplendoroso el sol, risueño el cielo, 
Galicia pequeña, escondida, ignorada, ¡ alegre la campiña, el bosque umbrío, 
remota, cobijándose en el edén incom- j ll(na cascada aquí, acullá un río, 
parable de sus vergeles, sin más humo ; alfombra de violetas en su seulo. 
que el de las rústicas chimeneas de la Césped que oculta plácido arroyuelo, 
aldea, ni otro ruido que el. del tierno i alaláas en las noches del estío, 
alaláa, de sus zagalas, el chirriar de mujeres qeu hasta dan con su desvío 
sus carretas y el murmullo de sus esperanzas de amor, vago consuelo, 
fuentes. i Glorietj-: dende anidan ruiseñores. 
L a quisiera así, porque la otra Ga-' ia gaita, en,, o son causa delicia, 
Ücia, la de nuestro siglo, la víctima | dulce cual el placer, cual los amores; ¡Dios mío! tiene tantas eopinas! 
del caciquismo vil, que hoy se alza i pedacito de tierra que acaricia 
iracundo, entorpecidndo la vida re- ' [a . ¡rJ alsamada por las flores; 
dentom. de la ilustración de los pue-¡ indescriptible edén...¡ Eso es Galicia!: 
blos, es una copia, sencillamente una 
Uiancua na mueno. ue sus cenizas 
surgió un pueblo nuevo, grande, pode-
roso. ¡ Bendito el pueblo que surge á 
la luz esplendorosa del progreso; pe-
ro yo quiero coníinnar soñando con 
mi Galicia idolatrada de otros tiem-
pos: deseo por amigos á los sencillos 
y boovda.doso'S labriegos, á los hijos 
de la aldea con las manos encallecidas 
por el arado; y an-ibiciono ¡esa es la 
aspiración más codiciada de mi vida! 
que la madre de mis hijos vista el 
denigne de granel y la zueca escotada 
brillante con que se engalanaban 
'as mujeres cuyas conizas venero. 
Galicia, la de hoy, la del .siglo X X . 
n conserva lá^gnaas flores; pero 
cobro y una contraería. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas qiie se presen'ta'n á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no , 
podemos hacer frente á tanta miseria. , 
Puntos de inscripción: Chacón 31 , ; 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín, i 
• Polv! u s t o í í eprv:i7/i, p e r o p i -
d a la do L A T R O P I C A L . 
J . Eamón Somoza. 
copia, aunque esplendente y hermosa, i 
del progreso universal. 
'Galicia ha ganado mucho. Los ade-; 
lautos que en ella se operaron, hacen-' 
la digna de figurar en el concierto ¡ 
grandioso de las sociedades modernas, i 
Su política, sus principios y tenden- i 
citas dentro de las diversas esferas en ; 
que se desarrolla y desebvuelve; su' 
industria, su comercio, sus relaciones | 
exteriores, todo lo que significa un ; 
paso de avance al compás de la civiii-1 sonreir de sus eíelos, despierta envíos i 
I I I 
En la portada de un libro leí estos 
versos. No sé quién los escribió. Tal , 
vez baya sido Abgel Vidal y Pérez, 
que en 1898 publicó un tomito de , 
semblanzas con el t í tulo de "Instan-
t á n e a s " . Pero ¡qué pintura, exqü&ita , 
de nuestra t ierra! ¡qué sentimiento; 
dulce y ext raño palpita en el alma de ] 
cada frase! 
Y es que Galicia, con el nostálgico ' 
| T F ^ 0 Y P " -
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Se hacen seis retratos á la per- tor Wiliiaans Medicine Co 
i e c c i ó n por U N P E S O 
J0VEi\T A LOS 69 
Conccido Agricultor y Comerciante 
de Matanzas, bendice las Píltioras 
Eosaáas del Dr. Williams 
E l señor Juan F . Rodríguez, domi-
ciliado en la oai'c San Juan de Dios 
23, Matanzas, autoriza la publicación 
de la siguiente carta escrita al Doc-
1 1 F L i M i ¿ETIiTÍCi 
ración del siglo, tiene en la población 
gallega un exponente fiel. 
L a Galicia de nuestros días, hia ga-
nado mucho, muchísimo: pero la Ga-
íieia adorable de nuestros abuelos... 
esa lo ha perdido todo. 
Cuando yo leía los dramas de L u -
grís: A Poaite, Minia y Manreir^s, las 
Montañesas de Xoriega Várela y las 
hermosas poesías descriptivas de Fer-
nández Baamonde'; cuando en ocasio-
nes tan memorables como escasas ova 
•las dulzuras y filigranas de una nmi-
ñeira tocada en la. bandurria por Cha-
ñé, sentía vibrar hasta las fibras más 
recónditas de mi alma, al arrullo de 
espíritus soñadores un a'nsia profun-
Creo un deber de justicia el ce'rti-
ficai* públicamente mi deuda de grati-
tud por haber recobrado mi perdida 
salud gracias á las Pildoras Rosadas j 
del Dr. Williams, luego de quince 
años de batallar con deoilidad y en-, 
ferinedades. 
Mn'ehos son los hombres y mujeres 
Pagar cinco pifiones de pesos en 
oro por lo que se cree que son cuadros 
de los pintores más acreditados nue ; á m) avanzada edad creen lnutl1 
da de reír y olvidar, de rezar y creer... : .ha ,teni.do el TO,.mdo> y .en,0,lltrar al !ca. | luchar con los achaques que jos años 
" L a gaita cuyo son causa delicia ho que les tales euadros 'no son otra • tr;'en» Pero'7° *oy de aquedos que 
dulce cual el placer, cual los amores." ' cosa que a;lguras varas de te1 a, pin-
Esa es, la gaita, la que llora y ríe, ; celeada!? Por 'P^-tamonas hábileS.pero 
gime y canta, la gaita gallega que en-; 
Desinfecciones 
Durante el día 22 se practicaron por 
¡las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 3 
Por tuberculosis • . . 5 
Por enteritis 1 
Se remitieron á la Estufia 49 piezas 
de ropa/para desinfectar y 40 al Ver-
tedero para su cremación. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día 22 del actual la Sec-
ción de Distribución de petróleo, sa-
neó, petrolizó y recogió latas en el Ver-
tedero de basuras que se encueintran 
al final de 'la calle de las Figuras y el 
Mangle conocido por Rincón de Me-
lones. También se realizó igual trabajo 
en las calles 10, 12, 3, 5 , 7 y 9 en el 
Vedado. 
La Brigada especial petrolizó varios 
charcos en distintas calles del exterior 
de la ciudad. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servichs de 273 casas situadas en dis-
tintas cal'les de ese barrio. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 125 casas en di-
ferentes calles de esa población. 
La Sscción de canalización y zanjeo 
'limpió 143 metros liniales de zanja en 
la Ensenada de Atarés 470 de id. id. 
en la estancia Peñalver y 261 id. id. en 
el arroyo Santa Rita, Guanabacoa. 
Sección de inspectores médicos 
Por este Negociado es han efectua-
do el día 22 del actual, 78 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 20 
Comunicaciones bajías á Escuelas . 6 
Idem altas á idem 8 
Idem bajas á padres 2 
Idem altas á idem 7 
Traslados de análisis á 'los señores 
médicos 5 
Inspecciones de fondas 4 
Idem de carnicerías 3 
Idem de casas de prosti tución . . 6 
Idem de exhumación 6 
Idwn de establos vacas 6 
Muestras de -leche recogidas. . . 4 
Servdieio especial 1 
M i l 
írimer a 
calle de Aguia 
sin recargos de 
mencjonadQ tri 
toriorea, que 
dé Enero, con 
artícnio? 10 v 
Habana, 21 do Diciembre de 
El Alcnlde Presidente 
Dr. Julio de Cárdenos 
0.2549 
El Dirsct* 
E . L t 
de hipoteras, itlg-im 
p í a - v e n l a de ca.sas¿ 
en c o i i s t n i c c i ó i i , fin ediüeSj 
<::•;. , A :'«•!;; n i • >s soUro ttli.Ml. 11 ^ 
K l u a n ' o M. ilellido, C . ) , ^ , ^ 
t a ñ o C o m e r e í a í . ,Man„ei (wiVil 
A ir.-n i e A? e. can H!. -1 >,- 8 i 11 „ T 
ts-is 
y i 
tona alaláas y danzas y muiñ.eiras en-
tre los viejos chopos del soto en las 
noches de ruada; la que suena como 
un eco lejano del mundo céltico, re-
sin repiutación, y por consigniente que 
los tales cinco millones se han enco-
gido á einco- mil pesos, si acaso, es 
'crsa, finente. y mucho más fuerte cuan-
do 'los cn'adros aipócrifos eonstituven 
perseveran v no se dan por vencidos. 
Bien reconozco que las Pildoras Ro-j 
sadas del Dr. WiHiams son ana gríin | 
medicina que dá fuerzas y vitalidad, 
pero me he convencido de que mucho 
ha contribuido mi constancia con el. 
remedio y con ei método curativo; 
que con el mismo se recomienda. | 
Mi estado de debilidad me trajo, 
una serie de molestias que me tenían 
en un temor, tristeza y aburrimiento 
constantes. Xu tenía más deseos que 
de estar en cama. Me daban calentu-




Decanato del Cnerpo Consular 
acreditado en la Habana d'esde hace muebos años el orgullo y 
cogiendo en su música notas disper-i ^ • d t d ciudad 
sas del atnrnxo alegre y del t a ^ iki serie e oletas e e tenían ^ p u b l i c a Argentma, ^ucas A 
no ^^i^r.A-i^n tt V í c r . L ^ . , , .1/ . ,   , i   i i  Cordova, Cónsul General, \'ivora, 
na me.ancoiico y vaDo ^era I n ne--vebon que alh residía, de N Benito Lagueruela esquina 
1.a gaita gaLega que tiene en ^ a p # d o Ilol.burne. gastó su riqueza e  sús del Monte, 
puníeiro trozos dei alma campesina, i e„ formar el annseo de pinturas que, . ! S  Austria Hungría, J . F . 
sensaciones ex t rañas , nuevas, descono- | suspiros,lagrimas,risas, cantos besos, ^ n ó á la ciudad. No se amarraba el | cerebro; dolores en ios nervios; casi Cónsul General. Cuba 64. 
« idas ; y como atraídos por la voz si- | amores, idilios y en su roncon la nos- ; bolsillo ése eafedkrd para adquirir l o : siempre sin apetito y con débil diges-; /ustria Hungr ía Rene 
talgia.suprema de los corazo.nes enfer-1 oue-consideraba di^no de aprecio. Así | tión. Me enflaquecí* hasta pesar solo i Vice Cónsul. Cuba 64. 
mos, el gemido hondo y triste de los • os que hizo atrevidas enmaras de lien-' 90 libras. Por la noche me acosaba el | Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul, 
que 'lloran penas secretas, cua'ndo to- ; tíos de Murillo. de Srdvadnr Rosa, de! insomnio y apenas dormía una hora' Amargura 7. 
ca parece que se siente la sinfonía me-j vandyck. de Teniers. de C-.n-p y rio seguida.. ¿Que si consulté médicos?; Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
drosa de -óá vientos, el murmurio pia-j otros célebres coloristas. Allá se fue-! Uua infinidad. ¿Medicinas? Mil de Cuba 93,A. 
lenciosa de loa recuerdos, llegaban 
•basta mí aquellos versos sublimes, hi-
jos de la inspiiración popular y glosa-
dos por nuestra insigne Rosalía: 
Airiños, niriños, aires 




TO. l a t e m p o r a d a i e 
© p e r a y l l é g a l o s d e m 
p r - t t í m a s p t a s c u a s , se k 
r e c i b i d o u n a g r a n r e r n e m 
e n l a i 
m m 
131, OBISPO E 
I I 
Campoamor lo dijo en una estroFa 
soberbia: la. verdad y lia mentira son : 
dos ideas perfectamente convenciona- j 
les. Por eso yo aplico á mi manera os- ! 
ta sentencia, y sin preocuparme de , 
opiniones ajenas, afirmo que la Sue- | 
via inmortaJ de lós antiguos tiempos i 
hia perdido grandes tesoros al pene- i 
trar de lleno en la escala de los mo- j 
dernos progresos. 
Los que combaten la tradición, los 
doso del peregrino ante la tosé ' i cruz ; ron los miles y. los cientos de miles de ¡ ellas 
de piedra allá en el escarpado monte, i Peso», sin refirntear hasta que se invir-
los rumores del arrovo sobre la fresca tió la suma He ejneo boienô i v sanos 
hierba de la praderas, v la canción de- l-nrrlones. ¡ Qué lástima que todos esos 
licada, arrulladora con que cuenta sus Mnrillos, Vaind^ cks. Ten'er^;. etc. 
etfe.. hiubiesen resultado fa^-ñcacio-, 
nes! El bien intcnr'io.n.ad.o Halburne 
amores la apasionada aldeana... 
Esa es Galicia; la gaita, los pinares, 
'os sotos, las selvas obscuras, los pe- f"e ^P^nente v i c t ^ a de ^lemnes 
trucios de mobteira y las rapazas de ; ™ ™ ™ ^ ™ ] e * f u s t e s . , , pornue 
. - , j „ ranofa se sale con qme los oncrinalos 
dengue con que suena el tautor de . . 1 
^ _ 1 ^ .• . 1 ' í cnuiuos de -vanos de esos cuadros 
Montañesa*. esa es Galicia, la J^ie ^ c,Aú en otTO, M,1seos y tie. 
se forja el gal.ego ausente, encado I ^ m ^ 0 mis a1tog proee. 
vie-.ma de la m o m ñ a , recuerda H ias i ^ ^ . 




Corbalán, Cónsul. hasta de Brujos. Pero nada me ¡ Chile, Manuel 
bien, pues mi debilidad no ce- ¡ Keptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
tas veces vi los anuncios y car-¡Cónsul General. Reina 85. 
tas publicadas respecto de las cura-! Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
ciónos hechas con las Pildoras Rosa- Qbrapía 32. 
das del Dr. AYilliams, que me decidí: Ecuador, doctor B . Manchal, Cón-
á darlas una buena prueba. Tomé el s^i Prado ÍU. (ausenta"), 
primer pomo y apenas me hacía efec- España, Francisco Yebra y Saiz, 
to, pero seguí. Al tercer pomo ya fuí; gan Pedro 24. 
notando más fuerzas y apetito y me-j Estados Unidos de América, F . 
nos pesadez. Aln.ra llevo cuatro me-; gtoinhapt} Cónsul General, Mercade-
ses de tomarlas y me encuentro como : res 
hombre rehecho; perfectamente bien,; Estados Unidos de América, J . A. 
e aumentado en peso doce libras., Spring.er}Yiee cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
IbéI 
DE G. G C T I E Í M 
Se ha recibido el célebre Duplei 
de dos Im.müíís y machos discos de nM 
rabies c»niKnte8; hiinMéii t-e Itaa rea 
bulo infinidad de ju^u it-j propios» 
ra nocbp bneria y Aíu» iS'<ueva> í 
1 -.,85 t^a-^fl 
tos gigantes; yo los respeto. Los que 
batallan un día y otro dra, laborando 
sin oesar en el campo de las gra¡nde-
zas humanas; los que desvanecen 
sombras, y ahuyentan fantasmas y es-
ckrecen errores y descifran enigmas, 
hacen un bien inmenso á la sociedad 
del mañana; ¡yo los bendigo! Pero 
¿cómo sustraerme al arrullo de ilusio-
nes que han sido muchos años el en-
canto de mi vida? ¿Cómo olvidar 
aquella Galicia típica, peculiar, carac-
terística, tan llena de misterios para 
el poeta, de armonías dulcísimas para 
alborada", edmo dijo Castslar; la Ga-
licia que cantó el divino Núñez de Ar-
ce en un arranque de inspiración su-
blime : 
"Verdes campos por do ruedan 
MU arroyas cristailinos 
Coronados de altos pinos 
Que al cielo quieren llegar: 
¡Dejadme sentir! 
¡Dejadme soñar ! 
I V 
¡Eso es Oalioia! Pero ¡pobre galle-
go, soñador inocente, cese ya tu deli-
so. el comprador tira una plancha de ! 
repercusión iinternacional. Para que , 
esas planchas no escaseen, hay en | 
Europa imultitnd de tmeistas que se I 
dedican á frJbricar "artículos" de ese; 
género. O'bjetos de 'barro, estátuas,5 
medallas y anonedas que se dicen des-1 
enterradas en Babilonia, Egipto, Ore-i 
cia ó Roma; pinturas mmorta'les; mué- ¡ 
bles prehistóricos; alhajas legenda-: 
Después de quince años de padecí 
mientes y de gastar dinero sin límites, 
tengo buenas rabones para esta expre-
sión de gratitud y sólo me duele que 
no me decidiera antes por esta in-
comparable medicina, pues mi mal me 
hizo padecer mucho, y me hizo perder 
mucho en mis intereses. 
Puédese publicar esta carta y si hay 
quien duda, puede escribirme y será 
atendido. 
Juan F . Eodríguez". 
Si es nsted débil, no espere ya más. 
Vaya á su botica á que le den un fras-
co de las legítimas Pildoras Rosadas 
rias; encajes fa-moaos. todo cuanto el del DR. W I L L I A M S , y empiece hoy 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44, Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F . Grif f i th . 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Lanarrere, Cónsul. 
Obrapía '32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
arte ce-lebra y encomia, Pero ya se mismo la enra. Hombres y" mujeres,! r i a r a p W ' A Pérez Camilo, Cónsul 
ve que no son sólo los americanos, los jóvenes y ancianos en todos los confi- JJefa ' ¿n,Ml»u<?l ? 7 ^ : 
nes de la tierra deben su salud á estas ri/aiííes1ll Bajr's' 0arlGS A^o^son, 
pildoras. Son el remedio soberano C6™1!- ^ a d e r e s 31. 
ensobeirbecidos y ricos de ayer, los que 
caen en esas trampas; allí está el de 
el músico y de tintas y paisajes para ! rio! Aquellas noches de silencio ma- , Ilolbnrne, desplinmadn por europeos J para la sangre, el origen de toda vita-
el pintor? ¿Cómo no sentir dolorida l jestuoso, de calma tropical, de serení- j como él, y de seguro no será el úúico, | lidad. De venta en todas partes. 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
REMKDIO OB1UINA.L oae mataol Germen ds la a=«Dv 
E L P E L O S E VAI S E VAIl S E F U E ! ! 
E l HerpMcle lo ¿alvv E l Eerpicide lo Salva 
Un cépillo de (lientos público 
Un dermatólogo eminente ha dicho qne 'lIet.-arA el tiempo en q«e an cepillo para el cabello de que so gir»e el público ain esteri-lizarse, será tan raro oomo un cepillo fie dientes público." La razón es que los ccH-Uos par» el cabello sticioe esparcen la caspa, y es un hecho demostrado que la caspa es una enfermedad contagiosa, que más pron-to ó más tarde cause la calvicie. Cu eolabo-
Demnsiado Tarde p a r í el Rerpieidi jj 
dor del Mtdirat Ecvieu- of I-er tws dice: "Los! muchachos que van á la escueln deberían ber que es malo usar el cepillo para el cabell0f queotrof iií-an." F-l Herpieide Newbrp vuelve inofensivos lo» cepillos para el caneilo i)ú_ hlicos, destruyendo el microbio de la cuspa ' Una ioción eximio para el cabello. Sus resul tados asombran. Cl RA LA ( OMFZOV DEL CÜEliO .AEELLUDO "En todas las Principales Farmacias. Aplicaeiones en las barberia» de prioicr orden.—Vda. do Junó Ssrrá é H'io, Manuel Jhonson. Obispo 53 y 55, Agentes íspeciales 
* 
L*o m á s © e l e c t o e n G e - • 
m e l ó © p a r a T e a t r o , G a r - 4 
t e r a © , B o q u i í l a © c í e A m - ^ 
b a r y o b j e t o © d e o r o , í 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s , l o J 
h a l l a r á u s t e d e n ± 
Cüisp 51, Teieíeio 3011. 
DB 
€$V ^ { ¿ 7 7 2 e n d a r é a 
desean á sns iiaensM clientes 
P C L . I G E S P A S C U A S 
y un p r ó s p e r o A ñ o Nuevo. 






¡MIL FELICIDADES! desea al pueblo de C u b a en las pró-
x i m a s P A S C U A S y A Ñ O N U E V O , la p e l e t e r í a 
U A I N U B V A B R I S A 
Galiana 138, entre KeíiiA y Salud, Tí iefono 1197, 
y le ofrece m^gnífieo snttido de el^^ante caizi ¡o de ios m^jorps fabri-
cantes de Europa y los Estados Unidos, (Sitamos modelo» de la esta-
ción para ¡ S e ñ o r a t t , C a b a / i e r o s y X i ñ o n . 
Especialidad en artículos de viaje. 
o 
a t í a s 
Perú? Peilro Dávaios, Cónsul Gene-
ira!, Empe-irado 10. 
Portugal, Leslie Pan t ín , Cónsul 
O'Reilly 50. 
Rusia. Regino Truf f in , Cónsul. 
' Obrapía 32. 
I República del Sálvador, doctor B. 
1 Mariobal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
ite.) 
Suecia, Carlos Amoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, José Balcelis, Cónsul. 
¡ Amargura 34. 
| Venezuela. Jnan D'Sola, Cónsul Ge-
¡neral. Empedrado 75. 
i • 
(0).—Encargado del Despacho de 
los Consulados dei Ecuador y El Sal-
rador, por ausencia del propietario. 
—Encargado do la Legación. 
Rico vino para po 
verdad y •absoliitruncnte puro. 
Es el vino predilecto de los oata 
nes. Goza ele gran faina y se recoanij 
da por su bouquet delicioso. . ". 
Envasado en lujosos galonesdi,^ 
tro litros se expende on O'Reiíly • 
D U L C E R Í A " L Á C A T A L A W 
19469 
i ss p i i r ü s i i 
Para saborear sus exquisitas f.rut83,í 
han recibido de la Península varmi1, T 
ses de árboles frutales á todo ^ ^ ¡ • ' L , 
eompleto verjel para frutar en m P 
ra próxima. £J*qu' quiera eosv.-nee 
realidad, puede ¡k-s; v.-Vs en 4,j0' „ 
del Reparto "San i - " \ ¡"as ^ 
"Aurora" y otras de la cn:'' V̂ hg'io 
en Marianao, en dr: • ' liar' c0 ctc 
te año, hermosas peras, mnnzan ^ 
garantiza lá so"i:ndad y caii<ia< _ | 
Para demás informes, ¡ngirse 





Pnra evitar las 
pneden producir en 
el iHclión y deniíis b 
nan hsiy que toiuar € 
j a L n i n e » , 
m m i 
judi^sriones 
la Soche Bol 1 
rías qneíi 
I l l iUüLniL 
el mejor, el m á s s a m . ei nvA* nutr i t ivo . 3 í o : o r no existe, 
r e c ^ j t o r . R . T O K K 1 G K O S A . 
S 3 - T o l o f < 0 2 ^ « o 
1S.0 »7 <̂ .<r>m t'..>10 
'D. 
f2) .— I d . 
SEC 
id . 
O F I C I A D 
• 
I 
000í0 a t t<?-22 • 
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\ A D R O I T - Y M B E R T 
(e l^ l ir idad 
1 8 4 0 0 
Vino genc-r 
T'. 
•> q dií vida y re menece. 
a , » o ana. l o i y o 
i io .-íM-oníiendan. l ln ic . 
l i l i G l í O S A , OUmpi i ¿3 
portH<l'»r: 
11.>-10 
i R i i m 
nnufinji 
Dtwlaineiiífl Pssas y Hecifias 
De orden del señor Alcalde MunicipsI ne 
nvisa a los señores Comerciantes é industria-
, les, que el día primero de Enero próximo co-
d« "Tpft? Coml,ro^ación Periódica del año 
Diciembre 6 He 1906. 
El Ofieiftl Técnico, 
Dr. Martín Novel 
Jefe del Departü monto 
15-15 
drú electo eú ei 
Centro, (aitos de 
'os TRABAJOS E 
ta baja ded edifie 
para Centro Soei 
Trocailero y Morí 
Los Pliegos de 
nómicas de los di< 
en esta Secréta^á 
ñas que deseen hi 
á las 10 de la ma 




DIARIO DJ5 IjA xtifirtiUSA.—Erlicíón de la tarde—DiclemDre 26. <1« isuo. 
i í i i f f l 
K e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
flabanu. Diciembre 26 de 1906. 
1 A las ii de la maiiana 
i ^ ecr)afíola %% á 96% V 
F r Bauc0.- 3 % á 4 v , 
C Í oméri'pan0 con-
r * ^ p»"^ 100'< ^109% R 
•ra O' " r ' 
gP1*^ ; á 5 .47 en p l a ^ . 
I" / ' á 4.36 en pin ra. 
K'^nVidadeK... á -1.37 en pluta. 
Splata ^ p a f o l a ^ á L 1 3 Y . 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Sabemos haber empezado su m o -
Lnda en los pasados días los siguien-
tes ingenios: 
«Raonona" en Rancho Veloz; "Nom-
wpe de Dios" eu Güines, "Orozoo" en 
Cabaíí?-3' "San Ramón" eu Mariel, 
perseverancia", '"Santa María", 
Barque Ailto" y "Aguada" en Cien-
^ fagos; "Precioso" y "Santa Caitali-
en Cárdenas; "P i lar" eu Arte-
njsa; "Fajardo" en Güira de Mele-
o-a: "Portugalete" en Palmira; " L u -
L ^ e ñ o ' e n Camagüey. ^ 
Ctenfuegos a s u c a r e r o 
VOTA ue asúcares recibidos en dicha plaza, 
del 17 a' 19 del actual, ambos inclusives. 
Sacos de 
C E N T R A L E S Guarapo Miel 
tequilio 1.205 
panta Bosa C45 
Kegla 240 
Bant* María 375 
Caracas 3.243 
Aguada 445 
Snnta Catalina 1,C8G 
Dos Hermanas. . . . . . . 1,516 
Pastora 785 
Bantísima Trinidad 955 
San Agustín 1,939 
Andreita 2,712 








. 25,257 1.160 
Existencia el 19 41,215 1,943 
M I E L E S Galones 
Almacenes de Truffin & Co. 
Existencia de la zafra pnsada. . . 540.000 
Cienfuegos, Diciembre 19 de 1906. 
Eufino Collado. 
Línea r u s a á 3 L i b a n 
á N u o v a Y o r k 
En me'dio 'de Jas tribiílaciones ide 
todo género porque país .ruso está 
atravesando, di Gobierno de aquel país 
m olvida que el foiinenito d!e ila mari-
na, m i militar eomo ;mereante y los 
Bervi'CTos á. d h - s afectos, constituyen 
los eíl'eimcntos principailes para ia pros-
peridad y el engrandecimiento naeio-
naí. Dia'ria.nrente se reciben noticias 
de estarse estudiajndo planes de nue-
v o s buques de guerra y menean-tes, 
otros q-u-e estrm ya eonstruyendose y 
algunos, cn.mo idl "Riuriek", repro-
•dacción úd¡ que se perdió durante ia 
gum â, <-|ue ha .s-id-o 'Jamado al agua. 
, ¡El gobierne ruso tiene eJ convened-
ttiiento de que sin -marica no puede 
sulwistir el im-perio y por eso se es-
Í̂Qerza en rec'r,:!: tinir su pedería na-vafl 
y al oniism-o tiemipo no di-vida la orga-
Bfiweióa de los servicios marítraros. 
Uno de les más rmportantes entre 
. Wiws, es el e'stñíbJeciraiento de nna Jí-
;W«de navegaeitón eintre Liban y Nue-
^ York que está il'lamada á producir 
dmiv buen resriltado para regularizar 
'a- grave •ouestióu de Jas amigra'ciones 
* 'la gram república norteamerieana. 
liu^a era casi el único entre todos 
Jos países de Europa que todavía no 
naibía estábil eoi do el servieio postall 
•^cto á Nueva York. Para borrar 
•sta anomalía se había tratado de €¡s-
wbl'ecer ese servieio parti-endo del 
Mar Negro, Odessa por ejemplo, ha-
eiendo escaía loa buques en algunos 
puertos del Mediterráneo. 
-La guerra ruso-japonesa vino á ma-
ilograr ese propósito, pero ahora surge 
de inuevo y se traía de volver al pro-
yecto primitivo; pero estableciendo d 
nuevo servicio por el norte, que es in-
dudatl/iemente por donde mejores con-
diciones paiede ofrecer. 
Semejante servicio es de gran nece-
sid^d para un país coono Rusia que 
roommstott tan gran contingente de 
«migrantes, i Cómo iban hasta ahora á 
•los Eatadots Unidos esos emigrantes? 
Iban á eunbarcar, ooono es natural á 
Stcttin. Copenhague, HrJU, Hamburgo 
y Amberes, puerltos unidos á los del 
Báltico per üíneas d-e calbotaje. 
Emtre esos puertos el de Hull, fren-
te á Liverpool, ncupa una situaición 
inmejeratCe á pesar del eorto tra-
yecto de eamino de hierro que hay 
que hacer ipara "iegar al -punto de em-
barque en el Messey. 
Copenhague recibía igualmente 
gran número de pasajeros que prefe-
rían Ja línea dinamarquesa; otros ia 
de Ambares, eimibarcando en los vapo-
res de Ja "Red Star, Line", muy pre-
ferida p a r los emigrantes emropeos. 
Con eíl un evo servicio directo de 
Liban á Xnieva Yoi'k, Rusia resuelve 
ese pro'blema interesante de la emi-
gración, y al propio tiempo estable-
ce rd'alciones comerciales con la gran 
república norteairaerica'na sin el inter-
medio de otras 'cembinaciones extra-
ñas al país. 
1 f e r r o c a r r i l 
de T e l v m n t e p e c 
E n un artículo publicado por un 
periódico de Nueva York, se habla así 
de la prosperidad actual y de. las pers-
pectivas ferrocarrileras de Méjico: 
"Méjico se prepara para dar á los 
Estados Unidos una embestida con la 
apertura del ferrocarril de Tehuaa-
tepec al comercio extranjero, el que 
quedará abierto al tráfico el día 12 
del próximo mes de Enero. 
" E l ferrocarril de Tehuantepec, tan 
largamente discutido en el Senado de 
los Estados Unidos, ha venido á ser 
una realidad, gracias á la energía del 
Presdente Díaz, quien, con la cons-
trucción de ese ferrocarril, que cuesta 
al gobierno mejicano 25 miKones de 
pesos, ha dado una prueba más de su 
interés y patriotismo, á la par que ha 
hecho á Méjico un rival de los Es -
tados Unidos, auticipándose á dar al 
mundo una buena y perpetua vía de 
comunicación entre los océanos Atlán-
tico y Pacífico. 
" E l ferrocarril que atraviesa el ist-
mo de Tehuantepec, pone á New York 
y á toda la costa Atlántica de los Es-
tados Unidos, 1.200 millas más cerca 
de San Francisco, como también de 
China, Japón y el resto de Asia, que 
si se usara la vía de Panamá. 
"Innumerables son las ventajas que 
; este ferrocaril presentará, no sólo á, 
Méjico, sino al mundo entero, y sobre 
todo, grandes serán los celos que hará 
despertar en los Estados Unidos cuan-
do el comercio de Europa con Asia co-
mience á preferir esa vía á la de Pa-
namá. 
" L a red ferroviaria de Méjico se 
aumenta hoy en mayores proporciones 
que en los demás países americanos. 
E n estos últimos días se han dado allí 
concesiones para la construcción de dos 
mil millas más de ferrocarril, que ya 
han empezado ó que estarán pronto 
en construcción, y que unidas á las 
diez mil que hay terminadas, pondrán 
en comunicación á todas las ciudades 
de Méjico. 
"Las 10,000 millas construidas han 
costado cerca de mil millones de pesos, 
de los cuales 400 millones han sido 
pagados por el Gobierno, doscientos 
millones por los nativos del país, y 
400 millones por capitalistas lameri ca-
nos." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
B U Q U E D E G U E R R A 
Ayer fondeó en puerto, procedente 
de Nueva Orleans, el acorazado de gue-
rra americano "Louisiana". 
Su porte es de 16.000 toneladas, está 
tripulado por 837 individuos y viene al 
mando de su comandante Mr. Laurent. 
A su bordo pasó á saludar al coman-
dante el inspector general del puerto, 
señor Yero Miniet. 
E L " M O N T E R E Y " 
Ayer entró en puerto, procedente 
de Nueva York, el vapor americano 
"Monterey", con carga general y pa-
sajeros. 
E L " V I D A R ' 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer, procedente de Mobila, con ga-
nado. 
L A " H A E R I N S O N F . B E A C H A R " 
Esta goleta americana que salió el 
día 21 para Port Ingles, en lastre, en-
tró de arribada ayer, por haber encon-
trado mal tiempo. 
Dicha goleta se encuentra al mando 
del capitán Mr. Neeklas. 
Su porte es de 299 toneladas y es su 
consignatario la Compañía "Cuban, 
Lomba, Coal, & Co". 
E L " O L I V E T T E " 
Ayer entró en puerto con carga y 
pasajeros, el vapor americano "Olivet-
te", procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L " C A P R T V I " 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
ayer, procedente de Piladelfia, con car-
bón. 
E L " H A L I F A X " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
ayer, procedente de Cayo Hueso, con 
carga y pasajeros, 
E L " A N T I L L A " 
Con carga general entró en puerto 
el vapor cubano "Antilla", proceden-
te de Tampico, 
E L "MORRO C A S T L E " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Morro Castle", proce-
dente de Nueva York, con carga y 137 
pasajeros, 
E L " H E L V E T I A " 
Procedente de Hamburgo y escalas, 
fondeó en bahía hoy el vapor alemán 
"Helvetia", con carga general. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
Día 26: 
9 cajas queso Eeinosa Boffard, $46,00 qtl, 
100 id, aceito americano, $12,00 caja, 
10013 manteca Bellota, $13,00 id, 
200 sacos sal molida país , $2,00 fanega. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
m 
S E E S P E S A N 
Diciembre: 
„ 24—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Saturnina, Liverjiool. 
„ 28—Monserrat. Veracruz. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N , York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
Fnero. 
„ £—México, New. York. 
„ 2 — L a Champagne, Saint Nazaire, 
„ 3—Vívina, Liverpool, 
„ 3—Saint Croirt, Veraerjz y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas, 
„ 5—California, Havre y escalas. 
„ 8—Marie Mencell, Bremen. 
„ 8—Etona, B , Aires y escalas. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 1 4 — L a Champagne, Veracruz. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 29—Monserrat, N , York y escalas. 
„ 29—Morro Castle ,N. York. 
„ 31—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
Enero: 
„ 1—Esperanza, New York, 
„ 3 — L a Champagne, Veracruz. 
„ 6—Saint Croix, Coruña y escalas. 
, „ 6—California, Progreso y escalas. 
„ 10—Etona, B , Aires y escalas, 
„ 14—Sabor, Veracruz, 
„ 1 5 — L a Champagne, Saint Nazairo 
1 7 — F . Bismarch, Santander, 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Diciembre, 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 
desoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DfTtHAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 24: 
De Norfolk, ( V a ) en 6 días, vapor inglés 
Zanzíbar, cap. Robínson, tons 2964, con 
carbón á L . V Place. 
De New Orleans, en 2 días, vap. americano 
Excolsior, cap, Birney, toas 3542 con car-
ga y 12S pasajeros á M, B . Kingsbury. 
Día 25. 
De New York, en 4 días, vap, americano Mon-
terey, cap. Smith, tons 4702% con carga 
y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Mobila en 3 y medio días vap. noruego 
ü d a r , cap. Amsseu, tons, 1543, con car-
ga y ganado á L . V, Place. 
De la Mar, en 4 días, gta, americana Harrison 
F , Beachar, cap, Neeklas, tons 299, en 
lastre, á Cuban Lomba CoaJ Co." 
Ce New Orleans, en 2 y medio días, vap, ame-
ricano de guerra Louisiana, cap, L a u -
rent, tons. 16,000, al cónsul. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner, tons. 1678, 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Filadelda, en 7 días, vap, noruego Capriva, 
cap. Heltung, tons, 2932, con carbón á 
L . V . Place, 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap, inglés Hali-
fax, cap, El l i s , tons 1875, con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Tampico, en 4 días vap. cubano Antilla, 
cap. Cernehl, tons, 3405 con carga á Zal-
do y comp. 
• Día 26: 
De New York, en 3 y medio días, vap, ame-
ricano Morro Castle, cap. Downs, tone-
ladas 6004, con carga y 137 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De New York, en 5 y medio días, vap. ameri-
cano Matanzas, cap. Miller, tons. 3094 
con carga á Zaldo y comp. 
De Hamburgo y escalas en 31 días, vapor 
alemán Helvetia, cap. Fesse, tons. 2825t 
con carga á H . y Rasch, 
S A L I D A S 
Día 24: 
Para Manzanillo, vap, noruego Kalfond. 
Día 25: 
Para New York, vap, americano Mérida, 
Para Veracruz y escalas, vap, americano Mon-
terey, 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap americano 
Olivette, 
Día 25: 
Para New Orleans vap, americano Excolsior. 
S m b e m m i s 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 26: 
Para New York, vap, americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vap, español Monserrat, por M, Otaduy, 
Para New York, vap, cubano Antilla, por Zal-
do.y comp, 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, 
por F . B . Hamel, 
Para Veracruz, vap, español Monserrate, por 
M, Otaduy. 
Para New Orleans, vap. americano Escelsior, 
por M, B. Kingsbury, 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para Hamburgo, Santander y pealas, vapor 
alemán K . Cocilie, por Heilliut y Rasch. 
Para New York, vap, americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap, americano 
Monterey, por ¿.sudo y comp. 
Para New Orleans, vap, americano Excolsior 
por M. B , Kingsbury. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 24: 
Para Manzanillo, vap, noruego Kalfond, por 
C, Eeyna, 
E n lastre. 
Para Gulfport, barca americana Julia, por el 
capitán. 
E n lastro. 
Para JacksonvilJe, barca española Pedro Laca-
ve, por Planiol y Cagiga, 
E n lastre. 
Para Cárdenas, vap, noruego Phenix, por D, 
Baeón. 
E n lastre. 
Para Mstaanzas, vap. alemán Helvetia, por 
H . y Rasch. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano 
Olivetto, por G, Lawton y comp. 
314 pacas y 
213 tercios tabaco. 
Para New Orleans, vap, americano Excolsior, 
por M, B , Kingsbury, 
6 barilcs y 
27 tercios tabaco, 
18 cajas tabacos y 
85 huacales legumbres. 
Día 26: 
Para Cayo Hueso, vap, inglés Halifax, 
I 1 1 1 " 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la Junta Directiva so 
s a c a r á n á públ ica l ic i tación ¡os suministros de 
Pan, Carne, Aves, Huevos del país . Carbón 
mineral v Carbón vegeta] para la Casa de 
Salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " por el año 
de 1907 asi como el servicio de Conducción de 
cadáveres . 
T a m b i é n se p o n d r á á pública licitación el 
suministro de impresos y efectos de escritorio 
tanto para la Casa de Salud, como para el 
Centro, por el mismo tiempo. 
E l acto de la l ic i tac ión t e n d r á lugar ante 
la Direct iva en pleno, el día 27 á las 8 de 
la noche para los suministros de Pan, Car-
ne, Aves, Huevos del pa í s . Carbón mineral. 
Carbón vegetal y servicio de Conducción de 
c a d á v e r e s ; y el d ía 29 á la misma hora, la 
de impresos y efectos de escritorio. 
Los pliegos de condiciones para estas licita- | 
dones así como los modelos de los impresos 
se hallan de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los d ías laborables de 8 á 10 de la maña-
na; de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Las proposiciones serán recibidas bajo plie-
go cerrado dir igido al Presidente de la Aso-
ciación hasta laa S en punto de la noche j 
del d ía de la l ici tación. 
L o que se hace públ ico para conocimiento i 
de los señores que deseen tomar parte en estas 
licitaciones. 
Habana, 20 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario 
M. Paniagua, 
18507 6t-20-2d 22 
Comiila t C m l m v m , i enaraones 
y Oirás ae UDe i m le Cusa 
O'REILLY, NUMERO s. Bajos. 
Los Sres tenedores de ACCIONES á DUPLICAR, 
pueden pasar, desde el día primero de Enero próxi-
mo á percibir el importe del 6 por 100 de los 
intereses que Íes corresponden y que vencerán el 
dia último del corriente. 
Habana 24 de Diciembre de 1906. 
El Director General 
Claudio Lóseos. 
C. 3548 ; 4-3S 
Compañía Vidriera de Cuba 
; • D e orden del señor Presidente, cito por 
segunda vez, á los señores accionistas de la 
Compailía, para la Junta General Ordinaria 
quo debe celebrarse el día 26 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, en la casa número 
34^5 de la calle del Prado, altos, para tra-
tar de asuntos generales y discutir y aprobar 
las modificaciones de los Estatutos de la 
misma, de acuerdo con lo que previene el 
Artículo 14, Capítulo 4 de dichos Estatu-
tos. 
Habana, Dici rmbro 17 de 1906, 
E l Secretario 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
EEtacisciila su b i r m el m 185) 
ES LA C A I C A NA'ClOJf Ai» 
y llera 51 años de exiátencia 
y de operaciones coiitinnaa. 
C A P I T A L respoo-
eabie $ 42-538,293-00 
SDílESTROS paga-
dos nasta la fe-
cha $ 1.598.159-91 Asegura casas ce ma.m^uo.eri^ extunor̂  
mente, con tabiquerla interior ae mampos-
seria y los pisos toaos uo madera, altos y 
bf-joa y ocupados por familia, á. 32 y medio 
ceiMavos oro español por lOu aauaL 
Casas de madera cuoienas con tejas, 
pizarr*, metal ó asbesto y aimqire no ten-
gan los p\soa de madera, habitadas suia-
mente por famillai), & 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuai. 
Casas de rabias con techos d^ teíae» d i 
lo mismo, habitadas solamente po- íamUi&á, 
& 65 centavos oro español por 'OO a l año. 
Los edificios ñe m. de: » que o n t i í r ^ i u 'js-
tahienmieiuos, jomo bodega, cidé, i.te, oa-
ga, ^n lo misn.o que é^toa, es oeclr. s. la 
bod XÍ. está eu escala 12a que pase. '1.40 
Íior 100 oro español anual, el edificio payara o mismo y así sucesivamente ests.m'o en 
otras escaias. pagando siempre tanto por el 
continente como por el conteaido. Otlciuan 
en eu propio ediíicio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
(rabana 30 de Noviembre de 1908. 





Tli f i M C c ü p í o f G i a 
GUSA 31, HABANA. 
Se (pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas die esta Compañía 
que los registros para transferencias 
ele acciones estarán cerrados desde el 
31 de Diciembre de 1906 á las tres 
de la tarde hasta el 15 de Enero de 
1907. 
E l Seeretario, 
O, A. Homsby. 
C. 2554. 27-D, 
0 l a 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señores socios para que acudan á la Junta 
General y de elecciones que tendrá lugar á las 
12 del día 3 del entrante mes en el edificio del 
Banco Español, entresuelos por Lamparilla, 
significándoles que el acto ee celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en él se to-
men con el número do asociados que concu-
rran. 
Dicha reunión se abrirá con la siguiente or-
den del d ía: 
Primero: Lectura de actas anteriores. 
Segundo: Id, de la Memoria, balances del 
año y trabajos de Secretaría, 
Mercero: Elección de Directiva. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Habana, 27) Diciembre de 1906, 
E l Secretario 
C 2552 
José Valdés Anlco 
8-25 
Comalia C g M m ü g Aliiraflo 
U Gas 
Amortización de Bonos Hipotecarios 
E l d ía 31 del corriente mes de Diciembre 
á las tres de la tarde y en la oficina de la 
Compsíiía Amargura núm. 31 se procederi á 
efectuar el segundo sorteo de treinta y cinco 
Bonos de los sotecientos emitIJos y quo os-
tán garantizados con la hipoteca conít i tnMa 
por ia Compañía según escritur i anto «'1 
Notario Público Sr, D. José Miguel NuiSo, 
otorgada en 26 de Enero do 1900. 
E l pago de las 35 Obligacioaos cuyos nú-
meros resulten amortizados se verificará á la 
par en oro español, que fué la especie de 
moneda en que se emitieron y el importe po-
drá ser percibido desdo el mismo día 31 de 
Diciembre por los tenedores de esos Bonos, 
los cuales llevarán unidos los cupones por 
concepto de intereses aun no vencidos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público y de los señores accionistas de la 
Compañía y tenedores de Bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones con-
ducentes al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Enero de 1907 queda 
abierto en la Administ' r i 
ñía el pago del cupón número 26 que vence 
en dicho día. 
Habana 20 de Diciembre de 1906, 
E l Secretario 
Vidal Moralfs 
C2533 10-22 
Comuaín áe Constrnccíon. F e p a M e s 
t Oliras le Sane liento de Cn a 
O'REILLY, NUMERO 5, Bajos. 
Se compran censo», de la Provincia de la Haba-
na ,sin intervención de tercera persont. 
Habana 24 de Diciembre de 1906. Cta. 3547 .?:2-'_ 
" E l S Ü A R B I A H " 
Corresponsal dei Banco de 
Londres y México en la Repó-
blica de Cuba. 
C o n s t r u c c i o r i f v = , 
Dotes § 
Inversión as. 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valore» cotizables. 





D E L 
C u e r p o d e P o l i c í a 
S F O R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde Municipnl 
Presidente de la Sección de Beneficencia y K°-
compensas del Cuerpo de Policía se saque i 
pública subasta entre los artistas acreditad-is 
co no autores de obras monumentales 'i' ps-
cultura erigidas en el país , la co:>«tru'-í»ión en 
el Cementerio de esta Ciudad de un P A N -
T E O N para inhumar los restos de los indivi-
duos del Cuerpo de Pol ic ía quo failozcan^ se 
convoca á los que deseen hacer proposiciones, 
para que concurran el día 19 de Euero pró-
ximo á las 3 p. m. al Salón de Sesione- dt l 
Ayuntamiento donde se verificará el acto. 
E l pliego de Cdudieiones pttblióaid(i en l i 
Gaceta Oficial de la República y Bolorín Ofi-
cial de la provincia, así como los planos y di-
seños estarán de manifiesto, tod.>s roa <lí liá-
biles de 0 á 10 a, m. en la Secretaría de la 
Sm*í. n s¡:n e». San Nicolás núm. 10. 
llnbami, Diciembre 19 de l^O*), 
E l Secretario do la iS&Sei¿u, 
C A J A S r I e I t a d I s 
Las tenemos en nuestra bóve-
da conairuída con todos ios ude-
lautos modernos y la? alquil amos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesado» 
En esta oficina daremos todoa 
lo*» detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19{)i 
A G U Í A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O S V S P 
ÜAJSiitJBROS. 
1C9* 
Vapores de travesía. 
v I p ü r e P o I r t o 
A . N T 3 3 D E 
A-1TT01TIQ L 0 F E 2 T C* 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
capitán ZARAGOZA 
QénovaPara Xew York' C^diz. Barcelona y 
So ñ t * Di ie«>bre, á las doce del d ía l l evan-
. COr',esporidencia pública. 
Pacíf ico y para Mnracaibo con trasbordo en 
Curazao, 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatario antes de correr las , s in cuye 
requisito serán nulas. 
Se recibon los documentos de embarque 
hasta el d í a 29 y la carga á bordo hasta el 
día 31 do D i c i m b r e . 
NOTA,—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el raueJ'e de la Machina encon-
trarán los vapores icmolcadores del Befior 
Eantamarina. dispuestos & conducir el pa.-
sr.je á borao, mediante el pago de VEINTP3 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
sal idi desde las diez basta lae dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratultameote la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el dia dr la salida, basta 
las diez de la mañana. 
De ma» por/nenores, i n f o m a n sus cnnalg-
natariosT M. O T A D U Y . Oficios nüm. 28. 
2017 78-1 Oc, 
•frece «T •v ptisajeros, a ios que se 
l>aft(a ^Lien trato que t-sta antigua CVm-
Ilneas ne acreditado en sus diferentes 
^ m ? » ^ 1 1 ^ec>bc carga para Inglaterra 
Aaiberfxj Br*rnen. Anisterdan, Rotterrtan. 
^•onoci.ni y. tiemás puerioa de Europa con 
Los Kin 0 ":recro. 
*08 ha«V , , es ''e Pasaje solo serán *xpedi-
Las r,-,.13 á s p e r a d.̂ l día de salida. 
Í^Onsien ' , •s a* carga se firmarán por el 
'equiíitVT í0, antes de correrlas, sin cuvo 
gr"-|to serán nulas. 
^ taot0^^10"1 ^o u nentos de embarque 
dia -g61 d l a ^ y la carga á bordo b a ^ t u e l 
!-Aami«COrrespondencia 8010 so recibe en la 
mmislraci6n de Correos, 
B U E N O S A I R E S 
ga! Copltftn AT.DAMTZ 
t í ^ A M , EHTO H M O V , COLORÍ, 
fcLo. I.A r T ^ ^ . V l A 7 ' A O ' P l KKTO C A B E -
;0>cp ? V d I R A ' C A a u p A . v o . tuividad. 
> BArVf £1 PK CAXAKIA, CADIZ 
•obre i , 
,levandn í" Úe r:uero s las cnatro de la tarde 
Admi 0rre8t'onden*,iíi pííMica-
: "abat-ÍM3^1"05 ^ r a . Puerto LámAn, Co-
í,.',a,,,a v ríól*' C u r a « a " . Purrto Cabello y ln 
' tod0¿ lo/^. e«nernl. incluso tabaco, pa-
108 Puertos de su i t ine ra r io y dei 
M m í t e carpa y a á l
E 3 1 " V a . j D O i * 
A L F O N S O X I I I 
CapUfia A M E ZAGA 
sa ldrá para V E R A C R U Z sobre el 3 da Ene-
ro l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite r a r a » y pasa j e ro» para dlclao pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán excedi-
dos hasta las diez del d ía de la sailda. 
Las pól izas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correr las , s in cuyo 
requisito s e r á n na'a.». 
Recibe carga a bordo hasta e l d a 2. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n e t l -
nueta adherida en la cual constará el nuin«-
1 ro de billete de pasaje y el punto en dona» 
! éste (ué expedido y no serán recibióos 1 
I bordo los bultos en los c u a l e » í a l t a i e esa 
' etiqueta. 
Notai Esta Compafla tiene abier ta un& 
póliza flotant' así ^ai i es-u l ínea como Da-
rá tudas ias ticiuás. aajo la ual pueden ase-
gura-se todos los eí•Jetos que se embarquen 
en sus •/aperes. 
V A P O R E S C O R R E O S 
— ^E La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G ' . I E S A . A M E R I C A N A 
f h n - b a r g A m e T ' V n i n e 
Vapor correo dan^s 
S A I N T C R O I M 
Saldrá sobre el 6 de E N E R O de 1907 para 
C O M A (Esnala) H A m (Francia) y U I B 0 8 8 O ( A l e m a ) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje cn torcera para Coruña $29 35 oro español 
inciuso impuesto de desembarco 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los sefiores pa-
sajeros, hacía e l a r t icu lo 11 del Reglamento 
üe pasajeros y del orden y r é g i m e n In te r io r 
de los va^oies de esta Compañía, e l cual 
d 1CG SSÍ " 
"Los pasal^ros <*«berán escribir sobre to-
dos los bultos de b - eoulpaje. su nombre y 
•i ouerto de destino, con todua sus letras y 
«̂ on la mayor r ' ir ldcd. ' 
Fundándose ê  asta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad > el norn-
nre y apellido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. 
Vapor correo a l e m í n (de dos hél ices) 
F U E R T S B I S M A R C K 
Saldrá sobre el 17 de ENEPvO de 1907 para 
SANTANDER (España)—HAVRE (Francia) 
D u V E K - (Inglaterra) y UAMBUllGO (Alemania) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
j ^ - L o s niBos de 1 á 12 anón pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pas je cn 1* y 8? clasa, innv red'icidos. 
Embarque de ¡os pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina, 
Se admue carga para casi todos los puercoi de Europa, Sur Atnárica, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, inTormes, prospectos, etc., ding"rse á sus consienatanos. 
H h l L i i U T T t i A S C f T . 
i Correo: Apartado 729. Cable: UEILBUT* HABAN A, San I-uacio « 4 . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . Co. 
L V A P O R 
" V s r e x - o f 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de tiatauanó todos ich L U N E S y 
J U E V E S , k la llegada del tren de oawte-
ros, que sale de la Estacidn ue VillaDucva. 
a ias z y 40 de la taras, pan» 
CUL031A. 
P U X T A D E C A R T A S-
BAILEN (con trnnboraot 
L A C A T A L I N A U E < ;! A V K 
V CORTF-.'». 
retornando de este últ imo punt<:. kuauB ios 
M I E R C O L E S y SABADOS. & .as nuive a» U 
i-.idñ£.na para ileear &. P-aLs.ofc.f'.6. lo* día* ¿i-
g'ui^nt»» al H»T>an«ce'm 
L a ^Hrga se recibe airitsv.utt. on l a ea-
tcluu de Vlllapue"»» 
Para m&s informes, acodase & la CoropaAIs 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s » 
2019 78-0.1'. 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTA.IH. 
Se recibe nasta las u-gs de la tarde del d'.a 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de. la tarda 
del dia 4. 
Atraques en QUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 15 y 22, a t r a c a r á n 
a' muelle de Boque rón , y los de las d ías 3, 19 
y 29 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Paa.e, ta cargf qu* 
vaya consignaba al "Cen îA* Cuaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' y los enmarques que 
hagan de sus productos a; "West india OH 
Refinlng Comppnv." 7 ia Nu^va Pábrica de 
; Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos c e l í h r a d o s con 
las m<smaa Lo oue hacemos públ ico para 
geaeral conocimiento. 
1 m n m o e w m 
S. «n C 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar cn los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde '»» 
hace !a descarga, d is t in tas entidades y 
lectividades con la misma razón social 
Empresa declina er. loa remitentes ' 
responsabilidad de los perjuicios que 
dan sobrevenir por la falta de cumplid, 
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc. 
SALÍMS D U L A HABANA 
D ü n A N T K E í . M í a 
D E D I C I E M B R E 
V a p o r H i B I R t . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nueviras, Puerro Padre, rjf. 
bara. IMaya-ri, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la i d u ) y Sautiago de Cuba. 
Vapor C O S M q d e h e r r e r a 
Todos los lunes i las 5 de la tarde. 




E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t n b e 
s a l d r á de este pnerto los m a r t e s á laa 
cinco de l a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
U3lAlfUKES: 
Herimos m m y C-Líz, Cuta m . 2!! 
a 2533 26-201J 
DIAIt lo D E L A MAHINA.—E-lición 1e lia tí 
UNION 
'"Tarias uniones obreras de Boston, 
Massa.ehusettcs, han (Convenido no to-
mar acuerdos políticos ni permitir dis-
ensiones políticas en sus reuniones; 
pero en cambio han determinado para 
bien de la vigorosa oiaturaCeza que ne-
rrísitan los hijos del trabajo, reunirse 
diariamíintí para icraar una taza del 
choealate de L A E S T R E L L A que tam 
necesaria es al obrero. 
H a b a n e r a s 
E L B A I L E DEL "CASINO A L I M A N " 
De año en año, hasta lleprar á hacer-
se una tradición, celebra el C a s i n o A l e -
m á n su baile de Navidad. 
Siempre lucido, siempre animado y 
siempre espléndido, forma parte, por 
derecho propio, de las fiestas más bri-
llantes de la gran sociedad de la Ha-
bana. 
Invariable la fecha de su celebración, 
el primer día de Pascua, tuvo lugar 
anoche en aquellos magníficos salones 
y con la misma pompa y el mismo es-
plendor acostumbrados. 
jQué distinción, qué elegancia en 
todo! 
L a blanca y dilatada sala de cuyas 
paredes cuelgan los retratos de la fa-
Dulce María Reyes Gavilán y Miguel 
Franca, Emelina Aguirre y el doctor 
Fernández Travieso, Olelia Broch y 
Eduardo üsabiaga, María de los An-
o-ei'rs Aballí y Antonio Mesa, Minina 
Gobel y Leonardo Diago y Grazieila 
Ledón y Miguel Carreras. 
Todas las parejas, en un largo y 
apretado cordón, llevaban los capri-
chosos atributos del clásico baile. 
L a P o l o n e s a de este año ha resulta-
do, en ese sentido, divertidísima. 
Parecía organizada por René Bcrn-
des. 
Y lo parecía por la profusión de ob-
jetos raros y alegóricos que lucían to-
dos, señoras y caballeros, sin diferen-
cia de rango, de condición y de edad.. 
Que asi eran, en años no lejanos, 
aquellas Po lonesas que se bailaban en 
el C a s i n o A l e m á n bajo la dirección del 
muy simpático caballero que anoche, 
desde el saloncito de la bilioteca, con-
templaba tranquilamente aquel anima-
portantes asun-oerlo en Kcw Torlí 
tos profesionales. 
También llegó en el M o r r o C a s f l e e l 
señor Guilleímo de Zalci 
del U n i ó n C l u b . 
A todos mi bienvoníd; 
A propósito de viajeros. 
Está en Triscornia, de regreso de Mé 
jico, y en eiuaplimiento de la ley de 
! cuarentena, el señor Carlos Stuetzel y 
su bella señora, la gentil Conchita Bró-
i dermann. 
• Los simpáticos esposos permanecerán 
en la Habana hasta la próxima prima-
, vera. 
Joseíto es franca, noble, bombeada, 
muy igual é inocente. Navarrete se la 
sabe de memoria y la hace cisco en el 
o, presidente rebote. Hay que ponerle de contrario 
al loco Rincón un delantnro que lasti-
me, que muerda atrás, si Arnedillo ha 
de hacer el papel que está llamado á 
hacer. Creo que la pareja Macala-Xa-
varrete quedará de tanda, y á Arnedi-
llo se le ira aumentando delantero, su-
cesivamente. Este es el estilo de Osoro, 
que ve nacer la yerba y crecer el le-
chón. 
"Camagüey", triunfó el pnciero con 
una anotación de ocho puntos por 
nada. 





Después marcharán á Alemania. 
F n saludo ahora. 
Es para una grneiosa y espiritual se-
ñorita, para Julia Ballina, que ha ve-
nido á pasar la Navidad en esta 
tal con la distineuide do espectáculo al lado de su bella es 
posa, la joven y espiritual dama Julia manega. 
Sola de Berndes. | - L a señorita Ballina 
Quédanme por señalar muchos nom- i sociedad de Cienfrr-os 
eapi-
; Pu-
rtenece á la 
bres para hacer una relación completa, 
en lo posible, del baile de anoche. 
Entre las «p̂ at-oí; rvi^res Bo«?ch de 
Grades, Celia Hernández Viuda de 
Sarrá. Consuelo Garoiu Echarte de 
Schaw. María Teresa Moenck de Ferh-
man. Encarnación Obregón de Bernal, 
Regla Rivero de Gutiérrez Lee, Hcr-
milia imperial aparecía engalanada ha-1 minia Sala<lr>as de Montero, 
cia uno de sus extremos por el simbó-1 Teresa Toca de- Santos Fernández Con-
iico arbolito de Navidad, alto y recto, suelo de Armas de Primclles, Matilde 
con sus erizadas ramas ofreciendo, co- Ubeda de Morales, Blanche Z. de Ba-
mo frutos únicos, un mundo de jugue- ralt, Amalia Zúñiga dé Alvarado. Ma-
tes. * ría Luisa Suavedra de Pessino, Espe-
A pocos pasos, oculta trás el ramaje, | ranza Echarte de Finlay, Matilde 
estaba la orquesta. 
Orquesta de cuerdas, la de Torroe-
lla, el indispensable Torroeila de las 
grandes s o i r é e s del mundo habanero. 
Jardineras y guirnaldas, distribui-
das artísticamente, esparcían por to-
do el lugar su sencillo é inefable en-
canto. 
Todo hablaba al alma, en medio de 
aquel ambiente de luz, de música y de 
perfume, de una suprema é indefinible 
poesía 
Llesrué á las diez. 
Antes de pasar al salón principal me 
detuve algunos momentos por la ga-
lería. 
Departiendo en un grupo vi al go-
bernador provisional, Mr. Magoon, con 
el señor Rafael Montero y el Ministro 
de Alemania. 
E l baile estaba en esos momentos en 
su apogeo. 
L a concurrencia era inmensa. 
Entre ésta resaltaba una pléyade de 
señoritas que hacían su primera apari-
ción en los salones. 
Sus nombres? 
Amalia Alvarado. Luisa María Pes-
sino, Bebé Guilló, Fernanda Sanguily, 
Elena Santa María y Lolita Varona. 
L a señorita de Sanguily, la delicada 
y graciosa N a n d i t a , que así todos la 
rronocen, es hija del popular hombre 
público, señor Manuel Sansruüy. 
Amalita Alvarado, muy elegante, con 
sn traje estilo Imperio. 
T muv bonita y muy celebrada la hi-
jja del ilustre Varona, la gentil Lolita. 
cuya presentación en sociedad había 
saludado, anticipándole los honores de 
que sería objeto, la crónica elegante. 
Algunas figuritas nuevas, de las que 
dan sus primeros pasos en los salones 
del gran mundo habanero, brillaban 
en el baile del C a s i n o A l e m á n . ^ 
Y a recuerdo, entre otras, á Encar-
nación Bernal, á A delita Baralt. & An-
gélica Pedro, á Blanquita de la Torre 
y á las graciosas hijas del doctor Gu-
tiérrez Lee, Rebeca y Sara. 
Moenk de Ziegler, María Luisa Vignier 
de Gutraan, Josefina Martínez de ^Ion-
temar, Loló Larrea de Sarrá, Esperan-
za Caravia de Foyo, María Luisa Moré 
de Montemar y Esperanza Hcrrr-ra de 
Solar con su amiga inseparable, la her-
mosa, la gentilísima Minerva Wykoff. 
Un crupo de señoritas encantadoras. 
Fidelia García Echarte, Cerina Gar-
cía Montes, Encarnación Bernal, Elisa 
Erdmann, Cerina Azcúe. Coralina 
March, Rosita Jiménez y Nena López. 
Y completando la relación de tantas 
y tan distinguidas mademoise l les , Gra-
zieila Berndes, Sofía Suárez, María 
Monteagudo, Julita Montemar, Teté 
Campos, María Cristina López Gobel, 
Y para allí partirá, en plazo breve, 
ll^v'índose muchas y muy gratas emo-
ciones. 
Hoy. 
La novedad teatral de la noche es la 
reprise de L a b o r r i c a , en Albisu. y en 
segunda tanda, con Esperanza Pastor 
por protagonista. 
Tanda de honor. 
E. F . 
F E L I C I T A C I O N 
L-a prletoría íj'A MARIJÍAI Vles-
pnés do f lioitar en las pr^sentos 
Pascuas á sus muchos fHvi)re<'rfl<»r« s, 
les ÍTiviia tí pasar por fl cstabloci-
in euro y á comprar su cal/arto; poro 
les recMinúMidá que no olviden el di-
nero en casa. 
N O T I C I A S V A R Í A S 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito, fue asistida ayer, la joven Ma-
ría Regla Céspedes, de 24 años de edad 
vecina de la calzada de Vives número 
E l próximo partido Arnedillo-Nava-' 115, de extensas quemaduras en dife-
rrete, se me dice que es de verdaderp rentes partes del cuerpo, siendo su es-
desafío, pues ni Arnedillo consiente tado de pronóstico grave, 
que se le vaya á la mano ni tolera Na- ^ Estas quemaduras las sufrió al tra-
varrete que se le discuta su puesto.— tar de suicidarse impregnándose las ro-
Ambos pelotaris han casado una apues- pas que vestía en alcohol, pegándose 
ta importante. Con esto la afición está después fuego con un fósforo ocurrien-




Cuando sonrípn 1? 
y cuando sueñan tot 
yo veto y su 
sola con mis recuerd 
ÍOXES DE 
de plácemes. 
L a segunda quiniela: Vicandi. 
TEATRO ALBÍSÜ 
Hoy, mitreoies, 
L a b o r r i c a , 
L a m a l a s o m h r a , 
í ( i r f f m f l o . 
L a P e s e t a e n í e r m a . El sábado eotreno do 
La joven Céspedes fué trasladada al 
hospital Mercedes, por carecer de re-
cursos para su asistencia médica. 
Al caerse del caballo*en que monta-
ba, tuvo la desgracia de causarse una 
herida en el arco superciliar derecho, 
el blanco Francisco Martínez Díaz, ve-
cino de la calle 5 número 60. 
E l hecho ocurrió en el Vedado, y di-
!cha lesión fué calificada de srave. 
F E " VXCTOEIOSO 
A pesar de cuantos •esfuerzos se hi-
cieron para que el club Fe no jugara 
con ios AM AmericaJi, pudo al cabo 
vencerse todas las oposiciones y aquel 
se presentó ayer en los terrenos de 
Carlos 111. 
Cirantos asistieron á presenciar el 
match, no pudieron por metaos de re-
conocer ila pujanza de la novena feis-
ta, que aunque se encuentra fuera de 
la práctica y cohesión necesaria, lo 
hizo magníficamente. 
1 Antonio Rodríguez González, vecino 
l de Rayo 108, puso ayer en conocimien-
to del oficial de guardia en la sexta es-
jtación de policía, que á las dos de la 
' madrugada le llevaron de frente de la 
puerta de su domicilio una muía con 
sus arreos, la que aprecia en ciento diez 
pesos oro español, ignorando quien ó 
quienes sean los autores de este hecho. 
F I E S T A A L E G R E 
EiN J A I - A L A I \ 
La anunciada 
litas se demostró ayer, pues la novena 
americana jugó m u y bien, y á pesar 
e eso laq.uellOiS anotarda 11 hite, dos 
de ellos de dos bases por Castillo y S. 
reprise" de Arnedi-1 Qarcía 
lio, en lucha con Navarrete, llevó ayer 
media Habana al Jai-Alai. Ni una sola i c l A o o i í ^ » ^ A A + n a : , lielcier launendansta Marzans, y gra I locaiidad nuedo en taquilla. Ante la es 
Al transitar en la mañana de ayer 
por la calzada de Vives esquina á Car-
men, el menor blanco Hortensio Gar-
cía, de 4 años de edad, vecino de Esco-
bar número 250, tuvo la desgracia de 
ser arrollado por un carretón que pasa-
L a fortaleza de üos batemen carme- |.b? Por acluel luSar' causándole una he-
rida incisa que le desprendió el pabe-
, llón de la oreja derecha. 
I Se ignora quien fuera el conductor 
! del carretón, y el hecho aparece casual. 
Con los AU American jugó el gran 
peranza un soberbio segundo partí- j 
Ascensión Erdmann, Justina Montea-j do se prestó poca atención al primero, i 
gudo, Luisa Carlota Párraga, Asun-j que fué verda leramente sangriento pa-
ción Mesa, Inés María Plasencia, Julie-
ta Alexander, Piedad de Armas, Blan-
quita Baralt, Eliana Varona, Ana Ro-
sa del Monte, Susana Zayas, Margarita 
Párraga, Josefina Coca, Esmeralda 
March, Amelí Moenck y Margarita Za-
yas. 
Si hay omisiones, perdón. 
Todo ha sido espléndido en el baile 
de anoche. s 
E l buf fe t sobre todo. 
Servido por el C a f á E u r o p a no de.ió 
nada que desear en ninguno de sus de-
talles. 
A las tres, cuando desfilaba la con-
currencia, no se oían más que elogios 
de la fiesta. 
Y entre osos elogios, muchos dedi-
cados á la Directiva del C a s i n o A l e m á n 
siempre tan cortés, siempre tan galante. 
Enrique Fontanills. 
ra la cátedra. Peleaban, á 30 tantos. 
A l b e r d i é I l l a n a , blancos , 
contra 
A n g e l y E c h a v a r r í a , azules . 
Los azules salieron por delante con 
gran apresuramiento en el tanteo, y 
¡lograron alcanzar una ventaja de seis 
tantos sobre sus contrarios; pero en la 
¡tercera decena desfallecieron mortal-
; mente y dieron con su color en el santo '[ 
suelo. Los azules quedaron en 28. 
Primera quiniela: Joseíto. 
Segundo partido: Joseíto y Arnedi-
llo, blancos, contra Mácala y Navarre-
te, azules. 
A 30.— 
Comenzó el peloteo con gran expec-
tación del r»ííHlí*A w« o« «ÍO ,^ 
evas á él no anotan les feistas varios 
soberbios batazos. 
EJ desaifío de ayer ha sido de prueba 
p'a.ra el Fe, y después de haber ecm-(, , , 
quistado el triunfo, ha demostrado jtro' conoC10 de este hecho, 
Al medio día de ayer, so suicidó dis-
I parándose un tii;^ de revólver en la 
sien izquierda, el blanco Gervasio Alva-
j rez Suáréz, de 53 años de edad y veci-
¡ no de Valle número 2. 
E l señor juez de Instrucción del Cen-
que sera un temible adversario-para 
los otros dos clubs que le van á dis-
putar el Champion. 
Podríamos citar á determinados ju-
gadores de ambas inovenas y particu-
larmente de lia earmeOita, que desem-
peñaron muy bien sus 'posiciones; pe-
ro nos concretaremos á decir que -el 
desafío fué de nru-rtno agrado y del 
numeroso público que acudió á pre-
senciarlo. 
E n la décima entfteda se decidió 
el triunfo del Fé que anotó 5 carreñas 
por cuatro su contrario. 
Y para terminar y conno el mejor 
elogio del club Champion de 1006, di-
remos que el manegsr de'i All Ameri-
E l moreno Epifanio Morales, vecino 
de la calle 12, número 6, en el Vedado, 
denunció á la policía, que de su domi-
cilio había desaparecido la menor mo-
rena Leonor Tbañez, de 6 años de edad, 
sin que sepa donde pueda encontrarse. 
E n una habitación interior de la ca-
sa número 745, de la calzada del Cerro 
j ocurrió ayer un principio de incendio, 
! que fué apagado en el acto, sin necesi-
dad del auxilio de los bomberos. 
Se quemaron tres cajas con juguetes 
y varias piezas de ropas de vestir. 
Angel Ferrer Morejón, dueño de la 
fonda " L a New York," establecida en 
público No se oía ni un | can, maniiestó- á varias personas, que ; la calzada de Palatino,'denunció á la po j 
; mosquito. E l partido no correspondió á esíiaha muy satisfecho del comporta 
E n perspectiva 
A la fiesta de anoche 
No olvidaré entre ese gmpito á \ a \ ^ e m ú n , s e ^ x ú r k o t r a e\ 31̂  de Diciem 
bella Hortensia Reyes Gavilán, la es.|bre' como despedida del ano. 
piritual señorita, una de las galas más 
la expectación, y las esperanzas de una 
; lucha tremenda fueron fallidas. Maca-
j la y Navarrete comenzaron á jugar con 
| mucho aplomo y con gran coraje y se-
| guridad. Mácala cubría sus cuadros y 
i hacía saliditas de auxilio que Navarre-
I te no necesitaba. Arnedillo empezó des-
i confiado, receloso, incierto y con pocos 
ánimos. Joseíto, inseguro y varío, ino-
¡cente en el saque y en el remate des-




de la Directiva y players del 
L O SENTEMOS 
Con bastante pena nos hemos ente-
rado que un hermano de nuestro que-
rido amigo el Vicepresidente del Fé, 
Sr. Francisco Blanco, se encuentra en-
fermo de aligún euíidádo. 
'Hacemos votos fervientes porque 
el enfermo recobre la salud lo más 
licía. que en la madrugada de ayer, le i 
habían arraneado las plantas y letreros | 
que tenía en el portal de su casa, y ade-
nías trataron de pegarle fuego encen- i 
diendo varios papeles. 
Morejón cree que esto sea obra de al- i 
gún malhechor de su giro en venganza 
de que él vende más barato en su esta-
blecimiento. 
azules por uno blanco, y así con esta di-! Proilí:o P0Si ^ 
encantadoras de la fiesta 
Pocos minutos después de las doce 
omnezó la Po lonesa . 
Fué la alegría de la noche. 
Abría la marcha el caballeroso pre-
sidente del C a s i n o A l e m á n , señor J . F . 
Berndes. ouieu daba el brazo á la seño-
ra de Runkeu. 
Mrs. Runkeu es la distinguida espo-
sa del jefe de la gran casa bancaria de 
TTpmann. 
E l traje que llevaba anoche, todo 
blanco, salpicado de pa i l l e tes , era muy 
elegante. 
L a segunda pareja la formaba el 
señor Runken con la señora Paulita de 
Ti'^Tifinn. 
Después, hasta cien parejas más. 
Entre alsrunas de las que recuerdo 
haré mención primeramente del Co-
mandante del barco de guerra C o l u m -
hia y Lulú Wintzer; el secretario del 
C a s i n o A l e m á n , el muy amable y muy 
cumplido H . Upmann y la señorita 
María Dolores Machín; y el señor Ra-
fael María Angulo y la eelebradísima 
Cheché Pérez Chaumont. 
Más parejas: 
Ana María Valdés Herrera y Miguel 
Morales, Nena Guilló y Alfonso Du-
que de Heredia, Georgina Morales y 
Alonso Franca, Berta Fuentes y Ra-
fael Abren, Nena Cartaya y Miguel An 
gel Mendoza, Cristina Montero y el 
doctor Loredo, Celí Sarrá y Nicolás 
Esa misma noche abrirá sus salones 
el A m e r i c a n C l u b para un baile. 
E n el U n i ó n C l u b habrá un gran 
concierto. 
Y el C a s i n o E s p a ñ o l esperará el nue-' embargo, Navarrete no jugo ni más ni 
vo año con un gran banquete en honor menos que de ordinario, y Mácala no 
ferencia continuó el partido basta su 
consumación. Joseíto y Arnedillo que 
daron en 20. 
Rendir á tal pareja con 10 tantos de" 
ventaja, no es coser y cantar. Y . sin 
de la señorita María Barrientes. 
Banquete que dará comienzo antes 
de las doce de la noche y que será pre-
sidido por el Ministro de España y su 
distinguida señora. 
Asistirán los presidentes de todos 
los centros españoles de la Habana. 
Viajeros. 
Llegó ayer en el M o n t e r r e y , después 
de una agradable excursión veraniega 
hizo 
VICENTE CASAS 
Este conocido señor y uno de los 
más inteligentes cln materia de base 
bal], ha sido designado por la Directi-
va rjg] pnrn rp-jg 0CUpe e] pr^to 
de Delegado 'ante la Liga General, en 
la próxima temporada de Campion. 
Muy acertado creemos ese -nombra-
mi ente. 
E n la casa de salud " L a Bem'ñea." 
inerresó para su asistencia médica, el 
blanco José Mirto Mouriño, que fué le-
sionado gravemente. 
Se supone que el autor de este he-
cho, lo sea don Manuel Z. Nogueira, que 
fué detenido y remitido al Vivac. 
proezas, aunque estuvo muy nplo-
maclo, sereno, feliz en el resto, seguro 
en el peloteo y oportuno al rematar. 
E l pnrtido se perdió por diferentes cau-
sas. La emoción de Arnedillo, emoción 
natural, el desconocimiento de la can-
cha, la ignorancia en que estaba del 
juego especial de Navarrete, la falta de ¡ mente el box del soírundo 
/e en su delantero y la pasión del pd-J cher Marck 
MAÑANA 
Mañana jueves volver; 
Fe y los AJI American. . 
E n este match ocupar 
blico, que se mostró un tanto parcial 
creyendo que se trataba de batir el re-
cord entre habaneros y mexicanos, pu-
por Europa y los Estados Unidos, "el <í'pr(m desconcertar algo á Arnedillo; 
opulento hacendado y caballero muy i Pero una golondrina no hace verano y 
| amable y muy cumplido señor Tirso . el gran zaguero volverá por su renom-
Mesa. • ^re puesto en solfa ayer por Nava-
Viene el señor Mesa acompañado de rrpte. 
su distinguida esposa. j No es Joseíto el delantero que puede 
E n New York, antes de emprender hacer pupa á Navarrete. La pídola de 
su viaje de regreso, fueron obsequiados ^ . rB^am-m»». 
por el señor Arístldes Martínez con un 
banquete del que dió cuenta oportuna-
mente el Diario de la Marina en uno 
de los cables de su servicio particular. 
Hoy llegó el M o r r o C a s t l e . 
A su bordo viene la señora Concep-
ción Montalvo de Amblard con sus be-
llas hijas, las señoritas de Du Ouesne. 
tan celebradas y tan distinsruidas. 
E l señor Arturo Amblard no regre-
iin a lu'cnar 
í probablc-
, el gran pi-
Msndoza. 
F O O T - B A L L 
Caniag-üey, Di-lumbre 25, 
á las 5 y 30 p. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche fué arrollado el coche de pla-
zâ  número 208. por el tranvía eléctrico 
; número 199. en la calle de Dragones 
esquina á Amistad. 
E l R^ñnr ñn-n Carlos Mazan, y su es-
posa, doña Carlota P. Hernández, que 
: ocupaban dicho coche, sufrieron lesio-
i nes, el primero de pronóstico leve, y la 
¡ segunda de menos grave. 
También el conductor del coche Luis 
i Alonso, sufrió heridas leves. 
De este her-ho se dió cuenta al señor , 
juez de guardia. 
SüPEE 
superstú 
gente ignorante ~v q ' : h::.Jn 
ción. Preocupaeió i 1:Uül,lc 
todas las clases soci-.i . "̂ ^ 
la muer te, io ; o np ' ^' ^ 
za de! pobre que c-u el 
deroso. 
E l Czar de todas 1... p , • 
de un anillo auc f * x,;'s,aa' 
llevar s i e m p ¿ cr: ' > 
le olvida ponérselo l ió <?p 
ü r de su palacio. E l m i s t ^ 
contiene un (iiminuto t r o z o ? 
procedente de la cruz del « 
La circunstancia de no V , k 
to el abuelo del Czar - m .if 
morir asesinado, ha aumeT1t̂ !!?, 
sámente la fe en sus vínudeaT 
ras. ' • 
E l emperador alemán nn«i 
mente lina sortija, qu^oasij 
un talismán, aunque s n puco! 
conocen esta circunstancia a' 
to de este anillo se re-.cr^ un 
tan curiosa como absurda Én 
del Elector Juan de LV / ' j . t '» 
liábase éste mía noche div 
cuando un sapo penetró 
estancia y depositó una niedr 
bre el lecho; después desan 
desde entonces la piodiee^n" 
desprovista de valor ival ala, 
conservada como#una de las i 
ciadas joyas de la casa de ] 
Uern. Federico el. Grande hizc 
la piedra en un anillo ds oro 
desdo entonces, ha venido usác 
interrupción por ei jefe de la 
E l difunto Emir del Ofg 
era otro potentado dominad 
superstición de los anillos y i 
ellos, que siempre u- ba ati 
haberse salvado do los muá 
plots que contra su vida fragü 
enemigos. 
Napoleón I llevaba en sus d 
anillos, á los que achacaba m 
poder. Arabos fueron con el t 
poder do Napolcóa I I I , qnieá 
durante toda su vida. Al moriái 
timo soberano, una persona de 
lia t ra tó de sacárselo:-, de los d 
ra entregárselos a sn hijo el* 
imperial; pero por razones qi 
noran, éste se no--' á acepta 
falta quien atril,u.va á esta 
obstinación el ton,;-.rano fia d 
prín/'ipo, que. como sabido;,, 
manos ch¿ los zulús lu-h u;do oí 
COMPAUIA JuVEXJTj r-E Z-MíZU 
Esta noche, en c! .; teatrei» 
reí, tendrá lo r ei debnn^H 
pafiía cuyo tirulo sirve de epig 
estas linas y qro dirige el señor 
cisco de Paula Arango. 
Las obras escogidas para la 
sentación de las mismas, son / 
p e r lo j i ñ a ! / v i'-" n ] a c r a L i b r e ! 
ros de P u n t a ! i 
Nos encarga el señor Artój 
desmintamos el rumor que eiíc! 
que ha sido trnn.-feric!:. <?;ta fui 
(.¿ue sea un éxito, le deseamos. 
Futuro.— 
—"Aquí — •l'.jii r-] mis viejo v'* 
de los tres peseadorcí c'io tendían 
sus redes á secar sobre i.i .oena,̂  
hubo una grnn ciudad — me rere» 
que se llamó París. . ." 
se arrastraba á los pica p::«':?a : •iie'J" 
de aquellos hombres t̂ik y desni 
de ojos salvajes y l i-í-i'.Ia fronte 
que miraban al río hoscos y rnudOB̂ . 
Y en medio de la playa erni berme 
esos hombres vo'Im'̂ s qae nnu.an 
en la callada soleda'l ítcs osos, 
París! . . . dijo el más joven con a» 
aclornáu do un:, fiera acorrdaua,̂  
y se quedó ün ínstame pensativo'... 
Y como ya era linra 
en que el sol moribundo se desmaya;,; 
y empezaba á soplar un viento îíwi 









Por un vigilante de policía fné de-
tenido ayer, en la calle de San Isidro, 
el blanco William Francés, por apare-
cer nutnr de la hienda causada con pro-
-nt i • j x t « i i i yectil de arma de fuego al blanco A<nis 
E l el juego de foot-ball jugado hoy ^ n^ntero 
entre fel club "Universidad" y el r O ^ .<u}¿.« : _ , 
Bravo, Bebé Guilló y Martín Salazar, sará hasta dentro de un meo por rete-
e r e z t / C o m p . 
e s e a n f i t o d a s u d i s i m g p i d a o l í é n t e h y á s u s a m h 
t a d e s m u y f e l i c e s p a s a - t í a s 
y u n p r ó s p e r o j f ñ o T f u e v o * 
¿ 2 c s p r c p í e t a r l o s g e k i p i é a d o s J e l o s 
g r a i l d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s y s e d e r í a 
Este último ingresó en el hospital | partido 
Mercedes, y el detenido quedó á la dis- ' Ségip 
posición del juzgado del distrito. ¡blancos 
y gndiendo arrojáronla.s 
En el frontón f U 
dos* y quinielas que 
jueves 27 de Dici nal 
la noche, en el Front' 
Priimer partido a 
biancos y azules. 
Primera quiniela á 
jugará á la termina 
Eicardc 
A petición de Mr. Andrew Olson. jp- ' 
fe do cañones del acorazado "Desmoi- ; 
nes." fué detenido ayer el blanco ¿Ta- | 
nuel Rivero á quien acusa de haber 1c- I 
sionado. arrojándole una botella, al mo- ¡ 
reno Samuel Wartmann, causándole la • 
ctura de la nariz. 
blnneos y azules. 
Seírnnda quiniela í 
j-.ignrá á la terminai 
E ! espectáculo ser 
a \ íz 
E L C O R R E O D E P A 
o z o x s j r o j o . , e o 
f e H c i é a r i a l p u e b l o d e 6 u h a e n 
s u s f a v o r e c e d o r e s e n p a r t i c u l a r 
s e n t e s p a s c u a s y a ñ o n u e v o . 
L ¿ z a i n a I ) , 
c e n e r a l , 
l Dhic 17311 
a en las principales St-der 
r i n c i p a t : M u r a 
627 •2811 
C Í A C ' E T I I X A 
Los teatros.—En Albisu la novedad 
: de la noche es la repr i s e . á primera ho-
ra, de la bonita zarzuela L a B o r r i c a , 
j por Esperanza Pastor. 
^ La segunda y tercera tanda se cubri-
; rán con La m a l a s o m b r a y C a r a m e l o , 
respectivamente. 
En el Kden Carden la fiínción que 
| ofrece hoy la Compañía de Variedades 
| está llena de novedades, 
j En Alhambra va esta noche á pri-
| mera hora la zarzuela E l C i c l ó n , obra 
I que cada día gusta más y que • 
dando grandes entradas, "d-•, • . 
\ F e r r o c a r r i l C e n t r a l . 
Y Actualidades anuncia para hoy 
¡muchas novedades cinematográíicas. > 
si n 
